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Indledning 
Dette projekt ønsker at sætte fokus på frivillighed nærmere bestemt frivilliges engagement, deres 
motiver til at indgå i frivilligt socialt arbejde samt individets mulige gavn heraf. For at undersøge 
dette vil projektet, ud fra et ontologisk og epistemologisk udgangspunkt baseret på Heidegger og 
Gadamers filosofiske hermeneutik, fortolke på udvalgte frivilliges udsagn. Med afsæt i teorier og 
begreber omhandlende frivillighed, social kapital, netværk, anerkendelse og medborgerskab vil de 
fundne resultater belyses ud fra et teoretisk synspunkt. Projektets empiriske grundlag hviler på fem 
kvalitative interview med frivillige inden for flygtningeområdet. 
Motivationen bag projektet bunder i en interesse for medmenneskelighed, herunder frivillighed og 
en nysgerrighed, i forhold til de eventuelle fællestræk for frivilliges deltagen i nutidens samfund. 
Valget af frivillige inden for flygtningeområdet skal ses i lyset af den aktuelle flygtningekrise, som 
skærper opmærksomhed på frivillighed inden for særligt denne retning, der hører sig under frivilligt 
socialt arbejde. 
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Problemfelt 
”Hvis vi skal fastholde og udvikle velfærdssamfundet, er det nødvendigt, at vi hver især får 
mulighed for at engagere os, bruge vores kreativitet og tage medansvar for hinanden og 
fællesskabet.”(Frivilligrådet, 2010:8). 
Det civile samfund består af aktører og grupperinger, som eksisterer imellem og uafhængigt af 
privatsfæren, markedet og det offentlige i det demokratisk samfund (Regeringen, 2010:4). 
Civilsamfundet har altid haft en vigtig rolle i løsningen af sociale udfordringer og var blandt andet 
baggrunden for udformningen af velfærdsstaten. Frivillige organisationers virke i samfundet er 
baseret på en tro på, at de kan løfte kulturelle og sociale opgaver, som det offentlige har svært ved 
at nå, og dermed anses de for at være et supplement til velfærdsstatslige ydelser (Tidsskrift for 
Socialpolitisk Forening, 2011:3f). Supplementet ses som en kvalitativ ressource, hvori de frivillige 
skaber mulighed for at oprette kontakt til de borgere som det offentlige har svært ved at nå 
(Regeringen, 2010:11). I Danmark viser adskillige undersøgelser, at frivillige organisationer har 
haft en væsentlig rolle i udviklingen af demokrati og medborgerskab og derfor indtager en vigtig 
rolle for samfundets sammenhængskraft (Habermann, 2007:37). Frivillighed ses i denne 
forbindelse, ifølge sociologen Ulla Habermann, som; ”[...]en slags brændstof for det civile 
samfunds fællesskaber og for organisationer og foreninger, som giver fællesskabet rammer.” 
(Habermann, 2007:39). 
 
Aktuelt i landets kommuner ses en stigende interesse for det frivillige sociale arbejde. Dette arbejde 
dækker over den frivillige indsats inden for det sociale felt, hvor det tilstræbes at skabe velfærd og 
omsorg for den enkelte eller for grupper i samfundet (Center for frivilligt socialt arbejde B, u.å.). 
Den stigende interesse inden for frivilligt socialt arbejde viser sig særligt inden for 
flygtningeområdet, hvilket tydeligt ses i forbindelse med de aktuelle flygtningestrømme, de 
tilhørende politiske prægede debatter (Ritzau, 2015a) og problematikker i forbindelse med at 
integrere flygtninge: “Det store flertal af landets kommuner kan ikke løfte opgaven med at integrere 
flygtninge uden gratis hjælp fra frivillige” (Pedersen, 2015).  
Frivillige ses som personer, der arbejder gratis inden for et socialt arbejdsområde af egen fri vilje 
(Habermann, 1987:15). Dertil skal arbejdet foregå i en organiseret sammenhæng og være til gavn 
for personer uden for den frivilliges familie og vennekreds (Center for frivilligt socialt arbejde A, 
u.å.). En undersøgelse lavet af Politiken Research påviste i sommeren 2015, at størstedelen af de 
danske kommuner føler sig afhængige af de frivilliges indsats for at understøtte den sociale 
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integration (Pedersen, 2015). “De [Frivillige] kan rent faktisk også tilbyde et fællesskab, som kan 
løfte en del af integrationsopgaven, og det kan det offentlige ikke.”(Jakobsen, 2015). Røde Kors 
har, i forbindelse med flygtningesituationen, oplevet en stigning i antallet af danske frivillige inden 
for deres flygtningeområde og ifølge dem, ønsker størstedelen af de nytilkomne frivillige at bidrage 
til både modtagelse og integrering af flygtninge; ”[...]mange føler sig stødt over den generelle 
modtagelse og opfattelse af flygtninge, så det vil de gerne være med til at ændre på. De vil give 
flygtningene et ståsted i vores land.”(Ritzau, 2015a).  
 
Noget tyder dog på, at aktualiteten af krisen og mediernes søgelys på selvsamme problemstilling 
netop er grunden til denne stigning.“Danskernes interesse for at hjælpe flygtninge er faldet, efter 
emnet er ude af mediernes søgelys”(Foldberg, 2015). Else Tersgov fra Frivillignet i Region 
Syddanmark fortæller, i en artikel skrevet af Danmarks Radio, at de fleste henvendelser fandt sted, 
da krisen var på sit højeste, hvor der dagligt var op til 50 der tog kontakt. Efterfølgende faldt 
mængden af henvendelser helt ned til 5-7 om dagen (ibid.). Hertil påpeger Gitte Jarlnæs fra Røde 
Kors, at til trods for at denne hjælp var til gavn, er der et behov for frivillige, der kan hjælpe på 
længere sigt, og ikke kun når krisen er på sit højeste. Det kan diskuteres, hvorledes der er en 
problematik i den tilgang, befolkning har til frivilligt socialt arbejde. Især hvis det primært er i 
nødsituationer, at man er i stand til at mobilisere en større mængde af borgere, samt at den hjælp der 
bliver givet under krisens mest hektiske tidspunkt; “[...]er lige så godt som at hjælpe på andre 
tidspunkter[...]” (ibid).  
 
Det frivillige sociale arbejde hævdes at have gennemgået en væsentlige forandring i forhold til 
motiver for frivillighed og måden hvorpå man er frivillig i nutidens samfund. Frivillighed menes at 
være blevet til en mere refleksiv orienteret form, hvor individer er mere fritstillet i forhold til 
medlemskab, og hvor aktiviteten frem for organisationen er i fokus (Tidsskrift for Socialpolitisk 
Forening, 2011:12). Frivilligheden menes, ifølge Habermann og Socialpolitisk Forening, således at 
have udviklet sig til en ny form for frivillighed, specielt hvad angår de nuværende frivilliges 
motiver for at indgå i frivilligt socialt arbejde. Dette indebærer, at nogle frivillige nu har mere fokus 
på, hvad arbejdet kan give dem frem for, hvad de kan give det frivillige arbejde (ibid.:3). Hermed 
ses motiver hos nogle frivillige nu særligt i forbindelse med karrierer, idet det frivillige arbejde 
vægtes som noget der kan figurere på CV’et, samt være relevant for deres uddannelse og videre 
personlig udvikling. Dermed har det frivillige engagement udviklet sig fra et pligtprincip med 
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varige forpligtelser til det frivillige fællesskab til et nytteprincip, hvor den enkelte frivillige opnår 
egennytte af arbejdet (ibid.:3). Det betyder ikke, at det frivillige engagement og det frivillige 
arbejde bliver mindre, men at det er af en anden karakter (Henriksen, 2011:8). Dette kan ses i lyset 
af et samfund præget af utallige samfundsdiagnoser og tendenser, hvorunder individualitet og 
egeninteresse i højere grad dominerer individers engagement. 
Der ses dog talrige empiriske resultater, der viser, at ansvar, solidaritet, netværk, fællesskaber og 
deltagelse i frivilligt socialt arbejde stadig findes på trods af, at disse forhold i handling og 
beskaffenhed tager sig anderledes ud end førhen (Habermann, 2007:37). Det bemærkelsesværdige, 
eller nærmere absurde, er, at der er tale om et ’egoistisk’ samfund, hvori det påstås, at individer nu 
kører individuelle livsforløb, hvorfor der sker en nedbrydning af traditioner og relationer til 
fællesskaber. Absurditeten opstår, når der samtidigt måles, at der aldrig har været så mange 
mennesker, der indgår i en eller anden form for frivilligt socialt arbejde enten lokalt eller på 
nationalt plan (ibid.). 
Fortællingen om bekymringen for den nye frivillighed er i høj grad blevet dagens diskurs om 
frivillighed (ibid.). Projektet vil forsøge at belyse individers motiver bag deres frivillige engagement 
for muligvis at løsne for bekymringerne og den nuværende selvopfyldende profeti. Frivillighed 
menes ikke at være noget, der opstår af sig selv, men som værende et udspring af bagvedliggende 
mønstre og motiver (Habermann, 1987:87). Hvorfor dette projekt ønsker at grave dybere i, hvilke 
motiver der ligger til grund for deltagelse i frivilligt socialt arbejde inden for flygtningeområdet og 
hvorledes det frivillige sociale arbejde kan gavne de frivillige. 
 
Motivation 
Den indledende fase i projektperioden vækkede nysgerrighed for de enkelte individer, der udfører 
frivilligt socialt arbejde inden for flygtningeområdet, og deres motiver bag det at engagere sig i 
dette arbejde. 
Frivillighed og frivilligt socialt arbejde er områder, der tidligere er blevet belyst, i 
samfundsvidenskabelige afhandlinger, specialer samt projektopgaver. Oftest har det været med 
fokus på forskelligartede samfundsproblematikker, som frivillighed er forbundet med. Størstedelen 
af de tidligere skrevne projekter har set på problematikker såsom politik, arbejdsmarkedet og 
integration. Dette projekt har ikke til formål at gen-belyse disse problematikker, men derimod bruge 
disse som forforståelse af frivillighedsområdet (Geertsen, 2012; Slaikjær, 2008; Kjeldgaard-Lyhne, 
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2012; Hansen, 2012). Individers motiver til at indgå i frivilligt socialt arbejde er ligeledes undersøgt 
og skrevet om i tidligere afhandlinger og af flere teoretikere og forskere (Habermann, 2007), men 
flygtningestrømmens aktualitet synes at gøre det relevant at tage op igen. Der er i forbindelse med 
flygtningesituationen igen kommet fokus på de frivilliges plads i samfundet.  
Problemformulering 
“Hvilke faktorer influerer på ønsket om at indgå i frivilligt socialt arbejde inden for 
flygtningeområdet, og hvad kan frivilligheden bidrage med for den enkelte frivillige?” 
Problemstillinger 
1. Hvilke politiske strømninger ligger der bag det aktuelle fokus på frivilligheden som en 
forudsætning for en velfungerende velfærdsstat? 
2. Hvordan har flygtningesituationen skærpet behovet for frivillige? 
3. Hvordan viser informanterne medborgerskabslige træk i deres frivillige sociale arbejde 
inden for flygtningeområdet? 
4. Kan der hos informanterne identificeres fællestræk for deres motiver til at udføre frivilligt 
socialt arbejde inden for flygtningeområdet? 
5. Hvad får informanterne ud af at udføre frivilligt socialt arbejde? 
 
Forforståelse  
Projektet har en forudindtaget grundantagelse om, at frivillige, herunder særligt frivillige inden for 
flygtningeområdet, har bestemte motiver for at indgå i frivilligt socialt arbejde. Herudover tager 
projektet afsæt i en forforståelse om, at de frivillige sandsynligvis får nytte af deres indsats på det 
individuelle og/eller kollektive plan, i form af sociale kapital, et udvidet netværk og/eller opnåelse 
af anerkendelse. Disse forforståelser ligger til grund for det valgte teoriapparat. 
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Problemfelt 
Forforståelse  
Problemfeltet giver en præsentation af 
problematikkerne omkring det frivillige sociale arbejde 
sat i sammenhæng med flygtningesituationen. 
Problemfeltet føre til projektets problemformulering. 
Problemformulering 
“Hvilke faktorer influerer på ønsket om at indgå i 
frivilligt socialt arbejde inden for flygtningeområdet, 
og hvad kan frivilligheden bidrage med for den enkelte 
frivillige? ” 
Teori  
Ulla Habermann (motivdimensioner), 
Robert D. Putnam (netværksteori) Axel 
Honneth, (anerkendelsesteori) og Per 
Mouritsen (medborgerskab). 
Problemstilling 1 
Forforståelse  
Hvilke politiske strømninger ligger der bag 
det aktuelle fokus på frivilligheden som en 
forudsætning for en velfungerende 
velfærdsstat? 
Projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt & Projektets metodevalg 
Projektets tager udgangspunkt i den fortolkningsvidenskabelige tradition, og det videnskabsteoretiske 
udgangspunkt og orientering er den hermeneutiske tilgang. Projektets metodevalg omfatter kvalitative 
interview.  
Empiri  
Kvalitative semi-strukturerede interview 
med fem frivillige, der udøver frivilligt 
socialt arbejde inden for flygtningefeltet.  
Delanalyse 
Problemstilling 3 
Delforståelse 
Hvordan viser 
informanterne 
medborgerskabslige træk i 
deres frivillige sociale 
arbejde inden for 
flygtningeområdet? 
Delanalyse  
Problemstilling 4 
Delforståelse 
Kan der hos 
informanterne 
identificeres fællestræk 
for deres motiver til at 
udføre frivilligt socialt 
arbejde inden for 
Delanalyse  
Problemstilling 5 
Delforståelse 
Får informanterne noget 
ud af at udføre frivilligt 
arbejde og i så fald hvad? 
Problemstilling 2 
Forforståelse  
Hvordan har flygtningesituationen skærpet 
behovet for frivillige? 
Diskussion  
Konklusion 
Helhedsforståelse 
Persp ktivering 
Analyse 
Analysen vil bygges op ud fra 3 delanalyser med dertilhørende delkonklusioner 
 
Projektdesign 
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Problemstilling 1 
Hvilke politiske strømninger ligger der bag det aktuelle fokus på frivilligheden som 
en forudsætning for en velfungerende velfærdsstat? 
Inden for socialpolitik er der sket store ændringer i forhold til de overordnede statslige løsninger, og 
den frivillige sektor ses nu som værende tættere knyttet til velfærdsstaten, de offentliges opgaver og 
dermed også den offentlige kontrol (Habermann, 2007: 30f).  
Den økonomiske stagnation, der opstod som følge af blandt andet den økonomiske krise i 2008, 
medførte en øget differentiering og marginalisering i befolkningen, hvilket har ført til, at 
velfærdsstatens involvering i de økonomiske og sociale problemer har ændret sig (Boje, 2013:648). 
Velfærdsstatens universelle løsninger blev ændret til at være mere særskilte og afgrænsede. I den 
forbindelse er der igen kommet fokus på civilsamfundets betydning for social integration og 
sammenhængskraft, og hvorledes civilsamfundet, herunder den frivillige sektor, spiller en vigtig 
rolle for velfærdsstatens løsninger af de sociale problemer, der opstår i samfundet (ibid.). Frivilligt 
arbejde har i denne forbindelse gennemgået en radikal udvikling og menes i denne sammenhæng at 
være indtrådt i den såkaldt ‘tredje fase’ (Habermann, 2007:134).  
 
Forestillingen om frivillige sociale organisationer har længe været, at de “[...]opretholder en vis 
autonomi i forhold til det politiske system, så de både kan ffundgå at blive inddraget i 
velfærdsstatens kerneydelser og spille en rolle som kritisk vagthund i forhold til de offentlige 
ydelser[...]”(Tidsskrift for Socialpolitisk Forening, 2011:3). Hovedtanken i forhold til de frivilliges 
indsats var tidligere, at organisationer skulle udgøre et kvalitativt supplement til de velfærdsstatslig 
ydelser, som det offentlige ikke selv kunne formå (ibid.). Det frivillige arbejde skulle dermed 
supplere det offentlige, men også skabe forståelse og sikre social samvittighed og socialt 
engagement, dog var det vigtigt, at det ikke erstattede eller reducerede det offentliges ansvar, dets 
sociale forpligtelser og retssikkerheden på det sociale område (ibid.:7). 
De ændringer der har været i organiseringen af velfærdspolitikken, har betydet en øget decentral 
styring, hvor det civile samfund i højere grad ses som en del af løsningen af de sociale problemer og 
ved oprettelsen af nye institutioner (Boje, 2013:649). Dermed anskues den frivillige sektor også 
som en del af løsningen, grundet de kvantitative fordele der ses i det store mandskab, og de mange 
hænder der er til rådighed (ibid.:10). De frivillige organisationer kan, i debatten om 
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velfærdssamfundet, ses som en mulig erstatning og ikke kun som et supplement dertil. 
Argumenterne for dette er muligheden for at mindske de offentlige udgifter, at de frivillige 
organisationer har potentialet for at skabe et større engagement hos befolkningen og at service 
løsningerne vil blive bedre tilpasset den enkelte (Habermann 2007:29f). 
 
Den øgede politiske interesse for det frivillige sociale arbejde sås blandt andet, da regeringen i 2010 
fremlagde Civilsamfundsstrategien (Tidsskrift for Socialpolitisk Forening, 2011:11). I denne 
anerkender staten vigtigheden i at have stærke frivillige organisationer (Regeringen, 2010:5). Heri 
blev der fremlagt en række mål for, hvordan civilsamfundet skal hjælpe udsatte borgere, der er uden 
for det offentliges rækkevidde. Strategien opstiller blandt andet et mål for at skabe en ny kultur 
inden for frivillighedsområdet, hvorpå borgerne fordringsløst indgår aktivt i det danske samfund 
(ibid.:11).  
Opfordringer til at bruge civilsamfundet som en del af velfærdssamfundet ses også hos 
Frivilligrådet, som rådgiver regeringen og folketinget om den frivillige sektors rolle (Frivilligrådet, 
u.å.). Rådet ser en tæt forbindelse mellem det at være en god medborger og det at udføre frivilligt 
arbejde: ”Et stærkt og bæredygtnigt velfærdssamfund er afhængig af aktive medborgere, der 
engagerer sig i hinanden og fællesskabet.” (frivilligrådet, 2010:12). De mener i den forbindelse, at 
borgerne bør; ”[…] opfordre hinanden til at være aktive medborgere, så vi får skubbet til 
potentialet blandt de borgere, der ikke er frivillige.” (ibid.:8). Hertil er der blevet opstillet nogle råd 
om, hvordan man bedst muligt opfordrer borgere til at blive frivillige og dermed bedre medborgere. 
De finder det blandt andet vigtigt, at borgere helt fra folkeskolen bliver præsenteret for, hvad et 
aktivt medborgerskab er, og hvordan de selv bliver en aktiv medborger: ”De [unge] skal vide, at 
man kan, må og forventes at deltage i samfundet og gøre en forskel for sig selv og sine 
medborgere.” (ibid.:12f). Derudover mener de, at unge på ungdomsuddannelser skal motiveres til at 
udføre frivilligt arbejde ved at give dem mulighed for at få forhøjet deres karaktergennemsnit 
og/eller ved at gøre frivilligt arbejde til et adgangskrav til de videregående uddannelser (ibid.:16f).  
Disse og andre råd bygger på, at borgerne og erhvervslivet kan opnå gevinst ved at udføre og/eller 
benytte sig af frivilligt arbejde. De anbefaler, at erhvervslivet bliver informeret om, hvorledes det at 
støtte frivilligt arbejde kan gavne deres CSR1 (ibid.:30). Derudover opfordrer de til, at der ændres 
på skattefradraget, for dermed at øge incitamentet for at erhvervslivet giver sponsorater til den 
                                                 
1 Betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter 
og i deres interaktion med interessenterne (CSR Kompasset, u.å.) 
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frivillige verden (ibid.:32). Ovenstående tydeliggør frivilligrådets ønske om at vise befolkningen, 
hvorledes samfundet tager det aktive medborgerskab alvorligt, prioriterer det frivillige sociale 
arbejde og ”[…]på det kraftigste anbefaler alle, at de udføre et stykke frivilligt arbejde”(ibid.:16f). 
 
Politiske strømninger ses blandt andet i form af regeringens Civilsamfundsstrategi, som peger på, at 
der er sket en styrkelse af det frivillige sociale arbejde og de frivillige sociale organisationer 
(Tidsskrift for Socialpolitisk Forening, 2011:25). Dette har påvirket opfattelsen af, hvad frivilligt 
socialt arbejde er og kan (ibid.:16). Det sætter samtidigt spørgsmålstegn ved, om den frivillige 
indsats vil forsvinde, når opfordringerne til at udføre frivilligt arbejde bygger på en ny form for 
frivillig, hvor egennytte sættes i fokus. Herudover om den frivillige sektor er ved at miste dens 
autonomi i forhold til det politiske system, da den nu bliver inddraget som et middel til at løse nogle 
af statens opgaver og dermed ses som en  forudsætning for en velfungerende velfærdsstat.  
Problemstilling 2 
Hvordan har flygtningesituationen skærpet behovet for frivillige? 
Den igangværende borgerkrig i Syrien skyldes en konflikt, der oprindeligt startede ud som en 
fredelig protest med fokus på områder såsom manglende økonomiske muligheder og 
menneskerettighedskrænkelser (Havmand, 2014). Denne borgerkrig og ustabile tilstande i 
Afghanistan har ført til den største flygtningekrise i Mellemøsten og Europa siden Anden 
Verdenskrig med over 50 millioner flygtninge verden over (Mellemfolkeligt samvirke, 2015). I 
2015 krydsede mere end 800.000 flygtninge Europas grænser, hvilket svarer til fire gange flere end 
i 2014 (Ritzau, 2015c). Da Tyskland i september åbnede deres grænser for flygtningene, resulterede 
det i, at flygtningestrømmen nåede til Danmark. Flere tusinde flygtninge krydsede de danske 
grænser (Nielsen, 2015), hvilket medførte at mere end 13.400 søgte asyl i Danmark i løbet af de ti 
første måneder af 2015 (Ritzau, 2015d). 
Den store stigning af flygtninge i Danmark har stillet store krav både til det offentlige og den 
frivillige sektor. Kommuner har svært ved at løfte den integrationsopgave, der følger med den store 
tilstrømning af flygtninge, og derfor er de afhængige af den frivillige hjælp (Pedersen, 2015). Ifølge 
Anders Ladekarl, generalsekretær for Røde Kors, medfører dette et behov for et tættere samarbejde 
mellem kommunerne og de frivillige organisationer (Ritzau, 2015b).  
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Det fremgår i en artikel skrevet af Kommunernes Landsforening, at der i 2015 er sket en markant 
stigning inden for samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunerne. Hertil påpeger Helle 
Hygum Espersen, seniorprojektleder i Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse 
og Forskning, at; ”Der er en stigende erkendelse af, at når man skal arbejde med integration, så er 
det ikke en opgave, kommunerne kan løse alene” (Jakobsen, 2015). Hertil påpeger hun at 
integration;” [...] ikke sker i en kommunal handleplan, men derude hvor livet bliver levet.” (ibid.). 
Der er herved tale om en stor nødvendighed for frivillig hjælp til de mange flygtninge, der er 
ankommet til Danmark over de seneste måneder. Ifølge Røde Kors er der sket en markant stigning i 
antallet af nye frivillige, men hovedparten ønsker at hjælpe her og nu, og mange mister 
motivationen, hvis de bliver pålagt for faste opgaver (Pedersen, 2015). Flertallet af dem der tilbyder 
deres hjælp gør det fordi, de føler sig stødt over den generelle modtagelse og opfattelse af 
flygtninge, og de ser sig nødsaget til at handle og udtrykke deres medmenneskelighed (Ritzau 
2015a). Mange af de nytilkomne frivillige søger ikke nødvendigvis mod organisationerne og deres 
strukturer, men derimod derhen hvor de har mulighed for at hjælpe med det samme (Voetmann, 
2015). Det kan være problematisk, da der inden for flygtningeområdet ikke kun er behov for `her og 
nu´ hjælp, men også frivillige der kan tilbyde deres hjælp på længere sigt (Foldberg, 2015).  
 
Metode 
I følgende afsnit vil det diskuteres, hvordan projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt har haft 
indflydelse på projektarbejdets forskellige faser, og hvordan vores roller, som forskere, har haft 
indflydelse på projektarbejdet. Derudover vil det diskuteres hvordan det videnskabsteoretiske 
udgangspunkt har haft betydning for de metodiske valg, der er forekommet i forbindelse med til- og 
fravalg.  
 
Projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt og orientering 
Projektet tager udgangspunkt i den fortolkningsvidenskabelige tradition, da fænomener undersøges 
ud fra fortolkninger. Yderligere bygger denne tradition ikke på videnskabelig fakta og søgen efter 
en endegyldig videnskabelig sandhed. I stedet er målet at finde, svar som forholder sig konkret til 
problemstillingen, som samtidigt inddrager den givne kontekst og ikke mindst aktørernes 
indflydelse på problemstillingen. Beskrivelser af aktørernes handlinger er essentielle for at forstå 
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sociale og menneskelig fænomener, og derfor er aktørernes bevæggrunde, baggrund vigtige at 
inddrage i projektets forforståelser.  
Projektet bygger på forforståelser og vekslinger mellem det udvalgte teoretiske grundlag og det 
indsamlede empiri, og kan derfor i høj grad karakteriseres ud fra den hermeneut iske tilgang. 
Tilgangen er karakteriseret ved en kontinuerlig vekselvirkning mellem dele og helheder. Der 
foretages dermed tilvalg og fravalg for at skabe sammenhænge og for at danne en dynamisk 
vekselvirkning mellem teori og empiri. Denne proces kaldes den hermeneutiske cirkel og er 
forskerens egen forståelse af det givne felt, som er udgangspunktet i undersøgelsen (Juul&Pedersen, 
2012:110f). 
Projektets orientering er baseret på den filosofiske hermeneutik, idet det har til formål at undersøge 
frivilliges “væren i verden” herunder motiver og udbytte. Projektet har dermed et ontologisk blik på 
frivilliges væren eller det værende og et epistemologisk syn på frivilliges erkendelse og 
erkendelsesmuligheder (ibid.:221). Martin Heidegger, grundlægger af den filosofiske hermeneutik, 
argumenterer i denne sammenhæng for, at mennesket altid befinder sig i en verden, som er 
bestemmende for dets muligheder (ibid.). Hertil kan der argumenteres for, at frivillige befinder sig i 
en verden, der er bestemmende for den enkelte frivilliges motiver, og derfor siges samfundet at 
skabe bevæggrund for dannelse af motiver. 
I den filosofiske hermeneutik forekommer der en ontologisering af den hermeneutiske cirkel, idet 
forholdet i den filosofiske hermeneutik henviser til forholdet mellem forsker og genstand, og ikke 
relationen mellem del og helhed i den genstand der skal fortolkes, som det henvises til i 
metodehermeneutikken (ibid.:110f). I projektet fremgår dette ud fra den skabte viden mellem 
interviewerens forforståelse og den indsamlede empiri.  
Med henblik på at belyse forskerens og aktørens roller inden for den filosofiske hermeneutik 
understreger Heidegger, i lighed med Hans-Georg Gadamer2, at mennesket aldrig kan træde ud af 
den verden, det lever i, hvilket vil sige, at menneskets fordomme udgør en forståelseshorisont både 
for aktør og forsker (ibid.:122). Derfor kan og skal normative anskuelser ikke holdes uden for 
projektets undersøgelse af motiver. 
Ifølge Gadamer kan ingen fortolkning gøre krav på at være universelt gyldig, da udgangspunktet for 
al forståelse er de fordomme, som forskeren møder det ukendte med, i dette tilfælde projektets 
grundantagelser om frivillig (ibid.:124). Forskerens rolle gennem fortolkningen må ses i forhold til, 
                                                 
2 Tysk filosof som er kendt inden for hermeneutikken og sit arbejde med den hermeneutiske cirke l 
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evnen til at teste sine fordomme og sætte dem i spil med nye erfaringer gennem applikation, heraf 
hvorvidt projektet evner at teste grundantagelser om frivillighed og teorivalg og sætte dem i spil 
med projektets indsamlede empiri (ibid.:124ff). 
I denne proces skelner vi mellem vores ”produktive fordomme”, der muliggør en dybere forståelse 
af frivillighed, og vores fordomme der forhindrer forståelse eller fører til misforståelser af 
informanternes udsagn. I den filosofiske hermeneutik  drejer fortolkningsopgaven sig om at 
overskride forforståelsen og opnå bredere indsigt i den verden, der optager os, i projektets tilfælde 
den frivillige verden. Viden og den bredere indsigt skabes derfor gennem interaktion og 
horisontsammensmeltning mellem forsker og aktør, som forudsætter, at forskeren er i stand til at 
forstå det, informanten kommunikerer ud, hvilket i dette projekt er motiver til frivillighed 
(ibid.:126f). “Åbenhed spiller i denne proces en afgørende rolle for horisontens 
bevægelighed.”(ibid.), da “[...[fortolkning i den filosofiske hermeneutik ikke bare er et spørgsmål 
om at udlægge forfatterens eller aktørens intentioner eller at finde frem til den oprindelige 
mening[...]”(ibid.).  
 
Den filosofiske hermeneutik er, som tidligere beskrevet, defineret som en fortolkningsvidenskab. 
Der er derfor et helt centralt et metodisk krav om gennemsigtighed. Dette indebærer, at forskeren 
redegør, ekspliciterer og begrunder alle relevante valg som eksempelvis valg af videnskabsteoretisk 
orientering eller valg af teorier. Gennem projektet vil der blandt andet fremgå overvejelser i 
forbindelse med projektets empiriske- og teoretiske grundlag, sammenspillet imellem og 
overvejelser i forbindelse med metode. 
 
Med hensyn til forskerens rolle i dette projekt må det erkendes, at den subjektive faktor hele tiden 
har været til stede gennem forskningen, da de forskningsspørgsmål, som der er blevet stillet gennem 
de semi-strukturerede interview, afspejler en bestemt orientering og forforståelse af frivillighed. 
Gennem undersøgelsen har disse grundantagelser og fordomme været teoretisk forankrede, og i den 
teoretiske operationalisering vil det derfor fremgå, hvorledes disse teorier bruges gennem analyse  
 
Validitet i brugen af filosofisk hermeneutik 
I den hermeneutiske tradition drejer validitet sig om, hvorvidt argumentationen er overbevisende. 
Kvaliteten af en fortolkning afhænger af; ”[…] om den som helhed fremstår overbevisende og 
velunderbygget[...]”(Juul&Pedersen, 2012:131). Det vil sige, om projektet som helhed refererer 
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tilbage til problemstillingen om frivillighed og dertil redegør, ekspliciterer og begrunder alle 
relevante valg i forhold til projektets problemformulering og problemstillinger om frivillighed. 
Ifølge Juul må en overbevisende fortolkning inden for hermeneutikken, være kohærent, hvilket vil 
sige logisk konsistent og sammenhængende, så den kan klare sig i konkurrencen med andre 
alternative fortolkninger (ibid.:134). Hvorfor formålet for analysen af frivillighed er, at den skal 
fremstå forståeligt og logisk. 
 
Kvalitativ metode  
“Kvalitativ forskning kan både anskues (1) som en ganske særlig erkendelsestradition og et 
undersøgelsesfelt og (2) som en helt naturlig del af enhver videnskabelig 
bestræbelse[...]”(Brinkmann&Tanggaard, 2015:14).  
I projektet bruges kvalitativ forskning som en erkendelsestradition og et undersøgelsesfelt, da 
projektet har en hermeneutisk orientering, hvoraf de frivilliges “væren i verden” er i fokus 
(Juul&Pedersen, 2012:122), og hvori forskerens subjektivitet og perspektiv tagen er afgørende for 
fortolkning. Et kvalitativ forskningsinterview har til formål at skabe en dybere forståelse af 
verdenen ud fra interviewpersoners synspunkter (Kvale&Brinkmann, 2009:17). På den måde 
konstrueres der viden og en bredere indsigt gennem interaktionen og horisontsammensmeltning 
(Juul&Pedersen, 2012:126) mellem interviewer og interviewpersonen (Kvale&Brinkmann, 
2009:18,72).  
Interviewforskning foregår gennem menneskelige relationer, hvorfor relationen mellem forsker og 
informant er afgørende for den viden, som fortolkes gennem forskningen (Brinkmann&Tanggaard, 
2015:14). Derudover udgør sproget og spørgeteknikker også en komponent for 
interviewforskningen (ibid.), da dets forskellige udtryksformer kan have indflydelse på 
informanternes svar og projektets fortolkning af dets indsamlede empiri. Gennem 
forskningsprocessen er der løbende blevet udarbejdet et forforståelse-afsnit om frivillighed, som har 
til formål at eksplicitere projektets perspektivtagen og subjektivitet. Dette blev anset som en 
nødvendighed for afprøvningen af projektets grundantagelser og hypoteser om frivillighed i 
fortolkningsprocessen, analysen. Projektet undersøger, som tidligere nævnt, bagvedliggende 
motiver for at udføre frivilligt socialt arbejde, herunder hvad de frivillige får ud af dette arbejde. 
Kvalitative forskningsinterview har gennem denne forskningsproces været mere brugbar 
sammenlignet med kvantitativ metode, da den kvalitative metode kan bidrage til mere uddybende 
svar fra informanterne og dermed højere fortolkningsmulighed af informanternes svar, hvilket kan 
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bidrage til en bredere forståelse af den frivillige verden.  
Projektet benytter semistrukturerede interview, som hører under det kvalitative forskningsinterview 
(Kvale&Brinkmann, 2009:18). 
Det semistrukturerede interview er, ifølge Steiner Kvale og Svend Brinkmann, defineret som; 
”[…]et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 
henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener[...]” (ibid.:144). Den udformer sig 
som en udspørgende og en lyttende metode og er kendetegnet ved, at intervieweren forsøger at 
forstå interviewpersonens livsverden inden for det pågældende felt, i projektets tilfælde, den 
frivillige verden. Det semistrukturerede livsverdensinterview, som til dels er inspireret af 
fænomenologien, belyser, hvordan mennesker oplever fænomener i deres livsverden (ibid.:45). Det 
er en interviewform, som er åben for forandringer i rækkefølgen og formuleringen af spørgsmål, så 
det på den måde er muligt at forfølge de svar, man får (ibid.:144). 
Projektet har til formål at belyse, hvordan medborgerskabsligedyder og motivdimensioner kan have 
indflydelse på informanternes deltagelse i frivilligt socialt arbejde, samt hvorledes arbejdet kan 
gavne informanterne.  
Med den før beskrevet forforståelse for informanternes livsverden fortolkes den indsamlede empiri 
ud fra grundantagelser og indsamlede teoriapparat. På den måde afdækkes de frivilliges livsverden 
gennem videre analyse og fortolkning (Kvale 1997:41). Det kvalitative interview søger at få ord på 
forskellige facetter af de frivilliges livsverden på en personlig, åben og nuanceret måde og dermed 
søger projektet ikke efter generelle opfattelser (ibid.:41). Ved denne interviewform er det væsentligt 
at få så ærlige og præcise svar. Dette sammenligner Kvale med følgende analogi:”Lægen begynder 
ikke med at spørge patienten, hvorfor han er syg, men spørger patienten, hvad der er galt, hvordan 
han har det, og hvilke symptomer han har. På baggrund af den indhentede information kan lægen 
derpå formulere en hypotese om, hvilken sygdom der kan være tale om[...]” (ibid.:43). 
Denne analogi viser vigtigheden i præcise beskrivelser, som kan danne et solidt grundlag for 
fortolkningen. På trods af vigtigheden af præcise svar handler det kvalitative interview ikke om 
ja/nej-spørgsmål, men rummer flertydige udsagn, som anses som værende ligeværdige og legitime 
udsagn (ibid.:44f). Udover at være opmærksom på og kunne rumme flertydige svar, skal 
intervieweren være åben for interviewformens bevægelse og forandring. Disse interview vil 
sjældent følge en stringent linje, da kvalitative interview kan sætte refleksionsprocesser i gang hos 
informanten, hvilket gjorde sig gældende gennem de udførte interview. Her opstår vigtigheden i 
forforståelsen og forhåndsviden om det frivillige felt. Hertil siger Kvale følgende:”En interviewer, 
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der ikke har øre for musik, kan således have svært ved at få nuancerede beskrivelser af 
musikoplevelser fra sine interviewpersoner, og trænge dybere ind i musikkens betydning [...]” 
(ibid.:15). 
For at kunne stille de relevante spørgsmål gennem projektets interview ses forforståelsen af 
begreber og teorier, inden for det frivillige felt, som en vigtig komponent. At have styr på projektets 
teoriapparat er vigtigt for at kunne udføre et dybtgående interview (Kvale&Brinkmann, 2009:127f). 
Ud fra projektets forforståelser af begreber, teorier og grundantagelser inden for det frivillige felt 
blev der derfor udarbejdet forskningsspørgsmål, som senere hen blev omdannet til 
interviewspørgsmål til informanterne. Disse spørgsmål indgik i en udarbejdet interviewguide, der 
blev brugt som en vejledning undervejs i de semi-strukturerede interview, som også krævede 
åbenhed og opfølgning undervejs i interviewene. 
 
Valg af informanter 
Projektets valg af informanter bygger på et ønske om at repræsentere frivillige inden for 
flygtningeområdet, hvis frivillige sociale arbejde ikke er tilknyttet statslige organisationer, men 
stadig er organiseret. I forbindelse hermed blev der etableret kontakt til Roskilde Flygtningevenner, 
som er samarbejdspartnere med Røde Kors’ asylcenter i Roskilde, hvoraf tre af informanterne 
arbejder frivilligt. Den fjerde informant har gennem en stor del af sit liv arbejdet frivilligt med et 
flertal af forskellige frivillige projekter. Den sidste informant arbejder med frivilligt arbejde, der 
ikke er organiseret af en forening, men af en privatperson. I forhold til afgrænsninger vedrørende 
informanter, er der foretaget fravalg eksempelvis interview med mennesker udenfor Sjælland, 
frivillige tilknyttet statslige organisationer samt ikke-frivillige personer, herunder statslige og 
professionelle. Disse aspekter kunne belyse, hvorledes geografiske forhold medfører mulige 
forskelle i frivilliges motiver. Derudover kunne de give indsigt i, hvilke barriere der er, for at ikke-
frivillige bliver frivillige og hvilke forskelle der er i motiver hos frivillige, der er tilknyttet statslige 
organisationer. Herudover har projektet afgrænset sig til frivillige inden for flygtningeområdet, 
hvorfor frivillige fra andre organisationsområder ikke er medtaget til interview. En undersøgelse af 
motiver inden for forskellige felter, kunne blandt andet have belyst hvilke forskelle der er i motiver 
afhængigt af feltet der bliver arbejdet frivilligt inden for. Dette fravalg medfører at der ikke kan 
fortolkes på hele frivillighedsområdet, men derimod udelukkende inden for flygtningefeltet. 
Informanterne dækker primært den ældre generation, da kun en enkelt informant er 28 år og resten 
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er over 55 år. Var der valgt informanter med en lavere alder, kan det forestilles, at empirien højst 
sandsynlig vil afdække den nye form for frivillighed, og at nogle af dimensionerne vil blive bedre 
belyst. Det begrænsede antal informanter og ovenstående fravalg skal ses i sammenhæng med 
projektets omfang og tidshorisont. Ydermere har den aktuelle flygtningesituation skabt stor 
efterspørgsel af frivillige informanter til interview, hvilket samtidigt kan diskuteres at ligge til grund 
for afbud og manglende respons fra de kontaktede informanter.  
 
Etik og fortolkningsret 
”Forskeren ønsker, at interviewet skal være så dybtgående og udforskende som muligt med risiko 
for at krænke personen, og ønsker på den anden side at vise interviewpersonen så stor respekt som 
muligt med risiko for, at det indhentede empiriske materiale kun lige skraber overfladen” 
(Kvale&Brinkmann, 2015:107). 
Ovenstående citat beskriver vigtigheden af etiske overvejelser undervejs i kvalitative interview. 
Ifølge Kvale og Brinkmann kan der opstå problematikker mellem ønsket om at opnå viden og 
hensynet til de etiske anliggender (ibid.:106). De etiske overvejelser har gennem projektet præget 
interviewforløbets syv faser heraf tematisering, design, transskribering, analyse, verifikation og 
rapportering (ibid.:107f). 
Under udarbejdelsen af interviewspørgsmålene og undervejs gennem interviewene var det forsøgt at 
formulere spørgsmål, som ikke virkede krænkende eller stødende for informanterne, men på samme 
tid kunne fremskaffe den viden, som projektet søgte. I særligt ét af interviewene blev den formelle 
atmosfære mere følsom grundet konkrete episoder i informantens liv, som lå til grund for 
informantens engagement i det frivillige sociale arbejde. I interviewene, særligt det ovennævnte, 
blev der forsøgt at skabe en atmosfære, hvor der var tillid mellem informant og interviewperson. 
Det kan diskuteres, om dette har haft indflydelse på, hvor godt interviewguiden er blevet fulgt, og 
påvirket den indsamlede empiri. I forhold til de udførte interview, herunder den valgte 
interviewform, har det i visse tilfælde skabt problematikker i forbindelse med formål og 
forventninger fra både vores og informanternes side.  
I forbindelse med interviewene er der ikke lavet aftaler med informanterne om anonymitet, til trods 
for dette er de alligevel blevet gjort anonyme i projektet, og de har fået tildelt pseudonym navne i 
form af informant 1, 2, 3, 4 og 5. Dette valg blev truffet af hensyn til informanterne, i forhold til 
deres holdning, særligt af regeringens håndtering af flygtningesituationen.  
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Den primære etiske overvejelse gennem projektet skal ses i forhold til fortolkning af den 
indsamlede empiri, da det kan diskuteres, hvor meget vi som forskere kan tillade os at analysere og 
fortolke på informanternes udtalelser. Hertil kan der stilles spørgsmålstegn ved, om der i analysen 
søges efter motiver, som ikke er til stede for at skabe sammenhæng mellem den valgte teori og 
indsamlede empiri.  
Når informanternes udtalelser fortolkes, har vi som forskere retten og magten til at tillægge deres 
udsagn bestemte meninger, og vi gør os dermed til ejere af de meninger, der fortolkes ud fra 
informanternes udsagn. Det kan derfor diskuteres, om informanterne skal have en medindflydelse 
på fortolkningen af deres svar (ibid.:283). På trods af dette er den fortolkede empiri ikke blevet 
sendt til informanterne, og der er dermed ikke blevet givet mulighed for indflydelse på 
fortolkningen. Dette har indflydelse på validiteten af analysen, da det sætter spørgsmål ved korrekt 
fortolkning af informanternes meninger.  
Det kan samtidigt diskuteres, om informanterne er repræsentative for gruppen af frivillige inden for 
flygtningeområdet, da der er tale om en mindre gruppe informanter, og der kan dermed sættes 
spørgsmålstegn ved analysens repræsentativitet.  
Da projektet ikke har til formål at udtale sig repræsentativt inden for flygtningeområdet, har dette 
heller ikke været i fokus gennem analysen. Informanternes udsagn har dog gjort det muligt for 
undersøgelsen, at opstille nogle tendenser og forståelser for informanternes motiver for at indgå i 
frivilligt socialt arbejde. 
 
Metodisk overvejelser af teoriapparat 
Udvælgelsen af teori opstod i løbet af den indledende proces i projektforløbet og har derfor implicit 
haft betydning for uddybningen samt forståelsen af projektets problemformulering. I tråd med et 
hermeneutisk udgangspunkt har projektet kigget på feltet og den empiriske virkelighed, og derved 
udformet problemstillingerne. Hertil bør det nævnes at Ulla Habermanns motiv begreb og 
dimensioner er anvendt som den primære inspiration til selve udarbejdelsen, for at skabe bedst 
mulige sammenhænge. Dernæst er strukturen blevet suppleret af Robert. D. Putnam, Axel Honneth 
og Per Mouritsen. Valget af teori skal derfor ses som et bevidst valg i forhold til, hvilke vinkler af 
frivillighed projektet ønskede at fokusere på.  
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Teori 
I følgende afsnit vil projektet redegøre for det valgte teoriapparat, heraf Ulla Habermanns 
motivdimensioner, Robert D. Putnams definition af social kapital og netværk, Axel Honneths 
anerkendelsesteori og Per Mouritsens medborgerskabsbegreb. I hvert af følgende teoriafsnit vil der 
indgå et teoretisk operationaliserings- og kritik afsnit, som har til formål at belyse projektets 
anvendelse af disse. Afslutningsvist vil sammenhæng mellem teorierne, samt sammenhæng mellem 
teori og empiri fremgå.  
 
Ulla Habermann  
Ulla Habermann er forsker inden for frivillighed, og hendes forfatterskab rækker over et bredt syn 
på frivillighed, herunder motiver, engagement, fremtidssyn og syn på de paradokser der skabes i 
forbindelse med frivillighed i samfundet med mere. Dette projekt ønsker at anvende hendes 
empiriske undersøgelse omhandlende oplevelsen af samt motiverne bag frivillighed, som hun 
præsenterer i afhandlingen; ‘En Postmoderne Helgen? – om motiver til frivillighed’ (2007). 
Resultaterne fra hendes undersøgelser fokuserer særligt på, hvem de frivillige er, hvad der 
motiverer dem, samt hvordan deres motiver kan fortolkes. Undersøgelserne bygger på tolkninger af 
de motiver og værdier, de frivillige giver udtryk for, at de har i forbindelse med deres frivillige 
sociale arbejde. Trods at der ikke er tale om en egentlig teori, men snarer aggregeret empiri, så 
udvikler Habermann i sin tolkning af diverse frivilliges motiver og erfaringer en række begreber, 
der også har vist sig nyttigt i fortolkningen af projektets empiriske materiale. Det anvendelige i 
forhold til projektet er måden, hvorpå resultaterne udpeger og formidler målte tendenser med 
udgangspunkt i de enkelte frivilliges selvforståelser. Afhandlingen bygger på subjektive 
beretninger, som afhænger af den givne kontekst, hvilket er i tråd med dette projekts 
videnskabsteoretiske forståen. 
 
Motivbegreb 
Habermanns inspiration bag motiv- forskningen bundede i en undren over, hvorvidt motivationen til 
frivillighed bygger på altruisme og egennytte. Altruisme forstås som “en handling, der udføres for 
at hjælpe andre, der er i nød”. I forbindelse hermed så hun en sammensmeltning af de to: “De 
[frivillige] ønsker at gøre det gode - men sidestiller det ikke nødvendigvis med at være gode” 
(ibid.:232f). Herved påstår hun, at det ikke er muligt entydigt, at definere motiver i relation til 
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altruisme og egennytte. I forlængelse heraf skelner hun mellem klassisk frivillighed og ny 
frivillighed, hvorved hun opstiller to idealtyper, som skildrer de tydeligste forskelle mellem de to. 
Formålet var at opsætte et undersøgelsesdesign, som kunne bruges til at måle relationen mellem 
altruisme og egennytte samt forholdet mellem tradition og refleksivitet (ibid.:321f). I definitionen af 
den nye frivillighed beskriver hun individualiseringen, samt den overgangstid vi befinder os i som 
værende skabende for behovet for et frivilligt rum, hvori identitetsdannelse, livsstrategi og mening 
kan rummes (ibid.). Valget bag frivilligt arbejde opstår, ifølge Habermann, dermed ud fra en 
personlig interesse samt individets personlige netværk. Habermann konkluderer i forlængelse heraf, 
at individet mere end nogensinde før har et behov for, at frivilligheden kan rumme altruisme, 
egennytte, tradition og refleksivitet (ibid.).  
 
Motivers indre og ydre bevæggrunde  
For at forklare deltagelse i frivilligt arbejde ligger Habermann vægt på anledninger og motiver som 
værende mulige bagvedliggende bevæggrunde for individers engagement (Habermann, 2007:41). 
Hun skildrer mellem to forskellige årsagsforklaringer bag frivillighed. Den første ses som en ydre 
bevæggrund, som leder til, at man ofte grundet tilfældigheder indgår i frivilligt arbejde. Disse 
bevæggrunde er ofte aktuelle- eller nødvendighedssituationer, som opfordrer individer til frivilligt 
arbejde. Anledningen kan både opstå på baggrund af strukturelle eller personlige situationer eller på 
baggrund af opfordringer eksempelvis fra en frivillig organisation. Den anden årsagsforklaring, 
defineres som en indre bevæggrund, som forårsager, at individer indgår i frivilligt arbejde. Disse 
bunder blandt andet i tro, traditioner, overbevisning, selvforståelse og livsstrategier. Trods 
forskellen mellem de ydre og indre bevæggrunde hævder Habermann, at de to motiver ikke kan 
adskilles, da de ofte væves ind i hinanden og skaber et samlet livsmønster (ibid.). Der skal mere end 
en anledning til, for at individer indgår i frivilligt arbejde. Der skal også en indre bevæggrund, en 
trang, til, at individet rent faktisk påbegynder det frivillige sociale arbejde (ibid). 
Herudover anses det, at motiverne også bunder i individernes behov og opfattes derfor indbyrdes 
uafhængige, hvilket vil sige, at ens motiver til en handling ændres, hvis ens behov ændres. Det har 
derved en betydning, hvor i livet den enkelte befinder sig, da motiver vil ændre sig alt efter alder og 
livssituation (ibid.:47ff). Ifølge Habermann forudsætter det at indgå i frivilligt arbejde også et frit 
valg, som gør, at man ikke alene kan definere motiver ud fra behovsbegrebet. Det frie valg menes, 
ifølge Habermann, at være bevidst og velovervejet samtidigt med at være afhængig af den givne 
konteksts normsæt (ibid.:50ff). Da den eneste kilde til motiver, ifølge Habermann, er de verbale 
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udtryk, må det understreges, at de udtalte motiver ikke kan komme fra individets indre. Ifølge 
Habermann vil det derfor afhænge af den givne situation samt individets indsigt, hvorledes individet 
svarer nytteorienteret eller normativt ladet (ibid.:51ff). 
 
Motivdimensioner 
Gennem Habermanns afhandling opstilles otte motivdimensioner, som måler forskellige årsager til 
at indgå og engagere sig i frivilligt socialt arbejde.  
Motivdimensionerne præsenteres således; Værdidimensionen repræsenterer uegennyttige og 
altruistiske motiver, som omhandler den indsats, der gøres for at hjælpe andre og den tager derved 
ikke udgangspunkt i egne behov (Habermann 2007:150f). Læringsdimensionen afspejler ønsket om 
at lære noget nyt om de personer, man arbejder for, organisationerne og sig selv. Der kan her være 
tale om både faglig indlæring og følelsesmæssig læring i form af selvudvikling (ibid.:151). 
Identitetsdimensionen udtrykker, hvorledes individet øger sin selvrespekt ved at føle sig nyttig, og 
føler at de gør en nødvendig indsats, som giver dem mening og identitet gennem det frivillige 
arbejde. Dimensionen sociale forventninger dækker over, at den enkelte lever op til bestemte 
normer og forventninger fra familie, venner og det sociale miljø individet tilhører. 
Karrierdimensionen udtrykker, hvorledes individet bruger sin frivillige indsats til at fremme sine 
jobmuligheder både direkte og- eller indirekte (ibid.:152). Dimensionen status/indflydelse 
omhandler individets mulighed for at skabe kontakter og status i det pågældende frivillige miljø 
eksempelvis gennem påvirkning af politiske beslutninger eller indflydelse i selve organisationen. 
Kammeratskabsdimensionen repræsenterer de sociale relationer, individet indgår i i det frivillige 
sociale arbejde.Den sidste dimension er Sagen som dimension, som drejer sig om selve “sagen”, 
herunder om kampen, vilkårene, forskningen, resultaterne og- eller glæden, som der, alt efter den 
givne konteksten,  arbejdes frivilligt for (ibid.:153f). 
Habermanns syn er, at frivillige er styret af flere motiver, hvor det er vægtningen af blandingen af 
motiver, som er afgørende for den enkeltes engagement i det pågældende frivillige arbejde.  
 
Aktivisme? 
Habermanns dimensioner, særligt sagen som dimension, førte til en intern diskussion om, der i 
forbindelse med flygtningesituationen i visse tilfælde nærmere er tale om aktivisme end frivillighed. 
Haberman rejser i afhandlingen selv diskussionen om aktivisme, men hendes empiri dækker ikke 
begrebet i en sådan grad, at det kan anvendes som måleredskab i dette projekt. Til trods for dette 
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ønsker projektet stadig at belyse området, da det synes vigtigt i diskussionen om, hvorvidt der er 
tendenser til aktivisme inden for flygtningeområdet.  
For netop at vise denne differentiering af begreberne frivillighed og aktivisme findes det nødvendigt 
at opstille en definition på aktivisme. Habermann mener, at når sagen som dimension bliver det 
vigtigste motiv, kan det tolkes som aktivisme (Habermann, 2007:297).  
Projektet definerer en aktivist som en person, der aktivt deltager i bestemte aktiviteter som oftest er 
med det formål at skabe forandringer i samfundsordenen (Center for frivilligt socialt arbejde A, 
u.å.). Skelnet mellem de to begreber, frivillighed og aktivisme, ses i tilfælde, hvor frivillige 
overskrider den normative solidaritet, og i tilfælde hvor de forholder sig direkte eller indirekte til 
eksisterende magtforhold såsom politiske strømninger. Aktivister forstås som værende aktive i en 
sag i kortere perioder end frivillige for derefter at bevæge sig videre til en anden sag (Center for 
frivilligt socialt arbejde A, u.å.). Ifølge Habermann ville en aktivistdiskurs ikke blot omhandle en 
medfølelse med de svage eller diskriminerende grupper eller kræve en fair behandling af det enkelte 
individ. Den vil derimod også [...]udtrykke bevidsthed om de sammenhænge (og 
modsætninger)[...]”(Habermann, 2007:302) mellem problemskabende mekanismer, 
problemorienterede organisationer samt svage klienter i samfundet (ibid.). Som det står beskrevet i 
problemfeltet, udtaler Røde Kors at mange af de nytilkommede frivillige; “[…]føler sig stødt over 
den generelle modtagelse og opfattelse af flygtninge, så det vil de gerne være med til at ændre på. 
De vil give flygtningene et ståsted i vores land.” (Ritzau, 2015a). Her er tale om frivillige, vis 
motiver kan diskuteres at være aktivistiske. Frivilligrådet ser ligeledes en udvikling i frivilligheden 
og omtaler den nye form for frivillighed som en ny civil aktivisme, hvor borgerne blandt andet 
ønsker at handle her og nu og ikke ønsker de strukturere, der følger med et medlemskab i en 
organisation (Voetmann, 2015). Projektet ønsker at opnå en forståelse af, om de frivilliges 
engagement kan tydes til at have aktivistpotentiale. 
 
Teoretisk operationalisering 
Habermanns syn på frivillighed, motiver og hendes udarbejdede motivdimensioner medvirker til 
projektets forudindtaget fordomme om motiver for frivilligt arbejde, hvorfor disse senere vil belyses 
og undersøges nærmere i analysen af den indsamlede empiri. På baggrund af projektets ontologiske 
og epistemologiske udgangspunkt søges forståelsen af informanternes engagement og motiver bag 
deres deltagen i frivilligt arbejde ud fra deres egne subjektive beretninger. Projektet tillægger sig 
derved Habermanns vægtning af individers sagte udsagn. Projektet ser altruisme som værende en 
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frivillig handling, hvori handlingen er målet i sig selv og med intentionen om at gøre godt. 
Egennytte anses i tilfælde, hvor individers handling udtrykker sig ud fra tanken om at pleje egne 
interesser eller skaffe sig fordele. Motivdimensionerne vil analyseres ud fra udsagn, der 
repræsenterer de forskellige dimensioner. De analyserede dimensioner vil anvendes til at belyse, om 
der er tale om flertydige motiver et såkaldt motiv-miks. Dernæst vil dimensionerne benyttes til, i en 
diskussion, at danne arketyper, som vil illustrere vægtningen af informanternes motiver.   
 
Kritik 
Kritikken ved anvendelsen af Habermanns forskning i projektet ligger i, at der ikke er tale om en 
udviklet teori, men en undersøgelse foretaget på mikroniveau. Til trods for dette finder projektet 
hendes udarbejdede begreber nyttige som måleapparat i analysen. Herudover bygger hendes 
forskning på frivilliges engagement i flere forskellige sociale foreninger, idrætsforeninger og 
patientforeninger, hvorimod dette projekt kun har fokus på frivillighed inden for flygtningeområdet. 
Det kan tænkes, at de gældende motivdimensioner inden for frivillighed i flygtningehjælp er 
forskellige fra eksempelvis frivillighed i en idrætsorganisation.  
 
Social kapital 
Det anses som relevant for projektet at inddrage Robert D. Putnams teori om social kapital og 
netværk, da Ulla Habermann ikke belyser, hvordan frivilligt socialt arbejde kan gavne individers 
sociale kapital. I følgende afsnit vil der indledningsvist blive redegjort for begrebet social kapital, 
hvorefter det vil blive beskrevet, hvordan projektet vil gøre brug af dette i analysen.  
 
Social kapital er er et omdiskuteret begreb, hvorfor det synes relevant indledningsvist at præsentere 
projektets forforståelse af begreberne. Dette gøres ud fra sociologerne James S. Coleman og Pierre 
Bourdieu, da deres begrebsforståelse efterfølgende er videreudviklet af Robert D. Putnam, hvis 
definition projektet tager afsæt i. Coleman refererer social kapital til et individs relation til andre 
individer, og hvorledes den opstår gennem disse relationer. Han opfatter i forbindelse hermed social 
kapital som et produkt af relationer, som individer involverer sig i (Rosenmeier, 2004:8). I 
Bourdieus optik anskues social kapital derimod som en ressource, hvori mængden og størrelsen af 
social kapital afhænger af størrelsen af netværket (ibid.:17f). Bourdieu mener ikke, at social kapital 
er et naturgivent fænomen, der opstår af sig selv, men derimod et produkt af individuelle og 
kollektive investeringsstrategier, som medvirker til at etablere sociale relationer (ibid.).  
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Social kapital og netværksteori 
Den amerikanske politolog Robert D. Putnam bygger, i sit arbejde med begrebet social kapital, på 
en videreudvikling af både Colemans og Bourdieus definitioner af social kapital. Han definerer 
begrebet som forbindelser mellem individer, der opstår i det sociale netværk med normer og 
gensidighed. Ifølge ham; “[...] ligger der en opfattelse af, at social kapital rummer både et 
individuelt og et kollektivt aspekt, og det er især sammenhængen mellem individuelle handlinger og 
kollektive goder.[...]” (Rosenmeier, 2004:23). Social kapital skabes således, ud fra Putnam 
opfattelse, ved individers aktive deltagen i organisationer og grupper og er både til gavn for 
individet og samfundet (ibid.:20ff).  
Putnam skelner i denne forbindelse mellem to forskellige former for social kapital. Den første form 
er bridging social kapital, som er karakteriseret ud fra en heterogen størrelse, og som går på tværs 
af sociale kategoriseringer. Putnam beskriver kapitalformen ud fra et netværk af mennesker, der 
ikke ligner hinanden og beskriver, hvordan netværk eksempelvis kan opstå ud fra sociale relationer 
til mennesker med en anden race, andet køn eller etnicitet (Putnam, 2007:143). Bridging social 
kapital beskrives derfor oftest som et brobyggende netværk, der bygger bro mellem forskellige 
grupper i samfundet.  
Den anden form er bonding social kapital og defineres som tætte fællesskaber. Denne form for 
netværk er karakteriseret ud fra en homogen størrelse, hvorfor denne social kapital beskrives som et 
afgrænset netværk. Putnam beskriver bonding social kapital ud fra netværk af mennesker, der ligner 
hinanden på en eller flere måder. Disse netværk kan eksempelvis fremstå og opstå ud fra et individs 
race, køn, etnicitet eller profession (ibid.). Disse afgrænsede netværk er ofte karakteriseret som 
tætte fællesskaber, eksempelvis mellem familie og venner. Ifølge Putnam bør distinktionen mellem 
de to former for kapital ikke ses som enten/eller, men snarere som en og samme, da et netværk ofte 
kan karakteriseres ud fra dets bridging (brobyggende) og bonding (afgrænsende) sociale kapital 
(ibid.:143f).  
I forlængelse af bridging- og bonding social kapital ses der en kobling til den amerikanske 
politolog Mark Granovetter, idet han skelner mellem stærke og svage bånd af netværk. Granovetter 
definerer stærke bånd ud fra et netværk af familie og venner, hvilket er sammenligneligt med 
Putnam bonding social kapital. Derudover beskriver Granovetter svage bånd som løsere 
bekendtskaber, der bygger bro mellem forskellige samfundsgrupper (Granovetter, 1973), hvilket 
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kan forstås i sammenhæng med Putnams bridging social kapital. Disse svage og stærke bånd af 
netværk kan både fremstå politisk, kulturelt og fagligt. Et givende eksempel på dette er 
organiserede, lukkede, eksluderende, frivllige foreninger eller grupper på facebook. Ifølge 
Granovetter er styrken ved svage bånd af netværk en øget mobilitet, da svage bånd af netværk kan 
gå på tværs af sociale lag, herunder etnicitet, køn og klasse (ibid.). Svage og brobyggende netværk 
anskues, som beskrevet ovenfor, gennem analysen som de frivillige netværk individer indgår i, da 
disse netværk netop går på tværs af sociale lag. I forhold til stærke bånd af netværk argumenterer 
Granovetter for, at stærke bånd af netværk, der ikke er forbundet med hinanden, kan skabe en 
fragmentering i samfundet, da solidaritet og loyalitet sikres internt i gruppen, hvilket skaber et 
stærkt afgrænset netværk. I forbindelse med dette belyser professor Anders Ejrnæs social kapitals 
bagside, da konsekvensen af netværk kan ses i form af social closer og exclusionary closer, idet 
stærke bånd af netværk kan begrænse adgang til muligheder og ressourcer til en lille gruppe, der 
sikrer deres privilegier og udelukker andre grupper (Ejrnæs, 2008:71ff). 
 
I forbindelse med netværksdannelse og sammenhængskraft skelner Putnam i (2007) mellem tre 
teorier; konfliktteorien, kontakt teorien og hans constrict teori, hvoraf konflikt- og kontaktteorien er 
relevant for projektet. Konflikt teorien; ”[...]suggest that diversity enhances the in-group/out-group 
distinction and strengthens in-group solidarity or bonding social kapital thus increasing 
ethnocentrism.” (ibid.:144). Teorien omhandler dermed, hvorledes mangfoldighed fremmer 
solidariteten inden for grupper, hvilket fremmer bonding social kapital internt i gruppen. Dette kan 
resultere i, at enkelte grupper bliver stærkere, og potentielle konflikter mellem grupper synliggøres 
(ibid.:142). Kontakt teorien;“[...]suggest that diversity erodes the in-group/out-group distinction 
and enhances out-group solidarity or bridging social capital thus lowering 
ethnocentrism”(ibid.:144). Denne teori omhandler derved,  hvorledes øget mangfoldighed fjerner 
distinktionen mellem grupper og bidrager til øget solidaritet og sammenhængskraft i samfundet, 
idet den øger ekstern tillid og solidaritet (ibid.:141f). 
 
Teoretisk operationalisering 
Projektets brug af Putnam har til formål at belyse, hvorledes informanternes sociale kapital bliver 
påvirket af deres frivillige sociale arbejde. Det vil gennem analysen undersøges, hvorledes de 
frivillige organisationer eller grupper, som projektets informanter er en del af, kan bidrage til at 
udvide informanternes sociale kapital i form af netværk af enten bridging eller bonding grad. 
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Putnams konfliktteori vil bruges til at analysere, hvorledes frivillighed kan fremme solidaritet og 
tillid internt i frivillige organisationer og grupper, hvilket muligvis kan skabe potentielle konflikter 
til andre grupper i samfundet, som ikke støtter op om flygtninge. Gennem projektets brug af Putnam 
ses der en kobling til Ulla habermanns kameratskabsdimonesion, da denne kan ligge til grund for at 
individer vælger at indgå i frivilligt socialt arbejde.  
 
Kritik 
Putnam kritiseres for at måle social kapital ud fra individers deltagen i organisationer og grupper, 
hvilket er med til at skabe en uklar skillelinje mellem den sociale kapitals årsager og effekter 
(Rosenmeier, 2004:27). Da projektet belyser informanternes sociale kapital ud fra deres deltagelse i 
frivillige organisationer eller grupper, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om dette overhovedet er 
målbart, og om social kapital skabes gennem gruppen og organisationen, eller om det reelt foregår 
på et individuelt plan.  
Putnams konflikt- og kontakt teorier er udviklet på baggrund af konflikter mellem etniske grupper 
på makroniveau, hvilket sætter spørgsmålstegn ved, om teorierne kan bruges til at belyse, hvorledes 
frivillige grupper inden for flygtningeområdet mindsker eller øger intern og/eller ekstern solidaritet 
og tillid.  
 
Anerkendelsesteori 
Axel Honneth, elev af Jürgen Habermas og en anerkendt figur inden for Frankfurterskolen og nyere 
kritisk teori, har i sin bog ‘Kamp om anerkendelse’ (2006) teoretiseret tre forskellige typer for 
anerkendelse, såkaldte anerkendelsessfærer. 
Den første er den emotionelle- eller kærlighedssfæren. Denne sfære skal forstås som værende alle 
primærrelationer bestående af solide bånd mellem enkelte personer såsom forholdet mellem 
forældre og børn, venskaber samt erotiske parforhold (ibid.:131). Sfæren har til henseende at give 
individet selvtillid, redskaber til at begå sig i samfundet, samt at tilegne sig egenskaben til 
at;”[...]erfare sine egne behov og følelser og at give udtryk for dem[...]” (ibid.:145). Disse 
egenskaber bliver etableret tidligt i individets liv;”[...]de vellykkede, følelsesmæssige bindinger 
baseres på en evne, der er udviklet i den tidlige barndom[...]” (ibid.:134). Honneth mener, at i 
starten af moder-barn forholdet skal individerne løsrive sig fra hinanden og på den måde lære at 
acceptere og elske hinanden som uafhængige personer (ibid.:135). 
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Den anden sfære er den retslige anerkendelse. Denne sfære er yderligere inddelt i tre forskellige 
rettigheder. Først og fremmest er der de såkaldte negative rettigheder. Disse har til henseende at 
beskytte individet fra staten, hvilket eksempelvis kunne være uretmæssige indgreb på områder som 
frihed, liv og ejendom. Dernæst er der de positive rettigheder. Her menes der de rettigheder, hvis 
opgave er, at garantere individets lejlighed for deltagelse i offentlige beslutningsprocessor. Til sidst 
er der de positive rettigheder på et socialt plan, som beskriver individets mulighed for deltagelse på 
en retsindig måde i distribueringen af basale goder (ibid.:155). Kulminationen af disse rettigheder 
medfører at individet kan realisere sig selv yderligere, i form af selvrespekt, fra den første sfære. 
Det menes hermed, at;”[...]gennem erfaringen af den retlige anerkendelse er et subjekt i stand til at 
betragte sig selv som en person, der sammen med de øvrige samfundsmedlemmer har den egenskab, 
som gør det muligt at deltage i en diskursiv beslutningsproces. Og muligheden for at forholde sig 
positivt til sig selv på denne måde kan vi kalde ’selvrespekt’[...]”(ibid.:162). 
Den tredje og sidste sfæren inden for anerkendelse kaldes for solidaritetssfæren.  
I denne sfære afspejles anerkendelsen ikke i tætte forhold eller i et spørgsmål om retslige normer, 
som de to forrige sfære omhandler. Derimod hvilke personlighedsegenskaber individet er i stand til 
at realisere inden for samfundsmæssige målsætninger, herunder politiske, arbejdsmæssige og 
kulturelle områder. Disse målsætninger er af en historisk variabel og er derfor under konstant 
forandring (ibid.:164). 
I denne forbindelse argumenterer Honneth for, at;“[...]et samfunds kulturelle selvforståelse angiver 
kriterierne for den sociale værdsættelse af personer[...]”(ibid.). Han mener, at gensidig 
anerkendelse i den sociale verden forudsætter et værdifællesskab, hvor individerne orientere sig 
mod et fælles mål. Denne sociale værdsættelse hænger sammen med det individuelle selvforhold, 
som Honneth beskriver i følgende citat: ”[...]Det praktiske selvforhold, som denne anerkendelse 
giver individerne mulighed for, består derfor i en følelse af gruppestolthed eller kollektiv ære. Her 
føler den enkelte sig som medlem af en social gruppe, der i fællesskab er i stand til at præstere 
noget, hvis værdi for samfundet bliver anerkendt af alle de øvrige samfundsmedlemmer[...]”  
(ibid.:171).  
Honneth argumenterer for, at medlemmer i en gruppes interaktionsformer ofte vil udvise solidariske 
træk, når de hver især føler sig værdsat af de andre medlemmer i gruppen (ibid.:171f). Han mener, 
at begrebet solidaritet opstår i grupperelationer, som erfarer en fælles modstand. I denne forbindelse 
argumenterer han for, at solidariske forhold ikke kun fremkalder passiv tolerance, men også 
følelsesmæssig deltagelse for det andet individs fremmede egenskaber herunder social, politisk og 
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kulturelt. Det fælles mål om værdifællesskab kan kun opnås ved at engagere sig og drage omsorg 
for det fremmede individ. Dette betyder ikke, at individerne værdsætter hinanden i samme grad, 
men at; “[...] alle samfundsmæssige værdihorisonter principielt er åbne for 
fortolkning.”(ibid.:173). 
De tre anerkendelsessfærer kan og skal ikke nødvendigvis ses som tre adskilte sfærer, men en 
opdeling af et helhedsbillede. Forudsætningen for det gode liv er, ifølge Honneth, en normativ 
bestemt mængde anerkendelse inden for de givne sfære. Dertil synes det vigtigt at påpege, denne 
normative mængde er en historisk bestemt variable ud fra et aktuelt udviklingsniveau inden for 
anerkendelsesformerne. Dette medfører at Honneths teori om anerkendelse; ”[...]bliver 
hermeneutisk afhængigt af en given, uoverskridelig nutid[...]” (ibid.:224). 
 
Teoretisk operationalisering 
Projektets brug af Honneth har til formål at belyse, hvorledes de frivillige bliver anerkendt, og i den 
forbindelse om det frivillige sociale arbejde er til gavn for de frivilliges anerkendelsessfærer. 
Honneth sættes i sammenhæng med de andre teoretikere for derved at forstærke de allerede 
præsenterede teorier. Gennem analysen vil alle tre anerkendelsessfærer fremgå, men fokus vil 
primært være på den solidaritetssfæren. Kærlighedssfæren vil blive belyst ud fra de frivilliges evne 
til at udtrykke egne følelser og behov. Den retslige sfære vil kombineres med 
medborgerskabsbegrebet for at undersøge, om der opnås selvrespekt hos informanten for at opnå 
selvrespekt. Solidaritetssfæren vil bruges til at belyse, hvorledes informanterne gennem deres 
frivillige sociale arbejde opnår en gruppestolthed.  
 
Kritik 
Honneth kritiseres for at miste flere nuancer i sin anerkendelsesteori, da han kun opererer med 
anerkendelse i en deltagelseskontekst. I denne sammenhæng overser han fordelingsprob lematikker, 
som har indflydelse på anerkendelsesproblematikken (Jakobsen, 2005:143). En kritik for projektets 
brug af Honneth skal ses i forhold til den retslige sfære med henblik på individets lejlighed for 
deltagelse i offentlige beslutningsprocessor, da dette ikke bliver belyst optimalt gennem den 
indsamlede empiri.  
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Medborgerskab 
Per Mouritsens begrebsdefinition af medborgerskab bygger videre på den britiske sociolog Thomas 
Humphrey Marshalls teori om selvsamme begreb. Marshells teori om den moderne form for 
medborgerskab, herunder civile, politiske, samt sociale rettigheder defineres ud fra individers 
deltagelse i et samfund , samt deres rettigheder og pligter som medlemmer er dette samfund (Boje, 
2013:657).  
Mouritsens overordnede ærinde med denne begrebsudvikling er at give et bud på hvordan et 
moderne demokratisk medborgerskab kan se ud i en globaliseret velfærdsstat som den danske 
(Mouritsen, 2015). Et godt medborgerskab defineres gennem tre forskellige former, bestående af 
adfærdsstyrende idealer, handlingsdispositioner og medborgerlig identitet. Disse tre former skaber 
helheden af et godt medborgerskab. Det adfærdsstyrende ideal opstiller en række borgerdyder der 
søger at socialisere unge og nye borgere til at følge og spiller en central rolle for et godt 
medborgerskab. 
Den første dyd er tolerancedyden, hvilket omhandler en selvstændig natur for individet og hvorvidt 
individet skal tolerere noget. Det tolerante individ er godt klar over: “[…] at det som regel er 
vanskeligt og altid opleves som krænkende at tvinge andre borgere til at mene noget andet, end de 
gør” (ibid.:383). Det primære aspekt i tolerancedyden omhandler en antagelse om, at der er noget 
godt og noget at forstå i de fremmede (ibid.:383).  
Den anden dyd er moderationdyden og har afsæt i politiske aspekter, der omhandler at have og 
udvise respekt for ens politiske modstandere. Dertil tager det udgangspunkt i en magtkamp, men i et 
politisk henseende og med fredelige midler. Disse midler er at sørge for at der er plads til ens 
modstander samt det alternative synspunkt denne præsenterer. Hertil omhandler det også at 
acceptere og have evnen til at […] slippe en kamp, enten fordi den er udsigtsløs eller forfejlet” 
(ibid.:381) 
Civilitetsdyden er den tredje dyd og kommer i forlængelse af tolerancedyden. Denne omhandler 
også begrebet respekt og skal det forstås at individer ikke udelukker andre individer i samfundet, 
blot fordi man; “[…]måske kan bringe dem på andre tanker.” (ibid.:385). Heri ligger det også at 
have en forventning om at individer har gode egenskaber, andre individer ikke besidder. Civilitet 
kommer i denne forbindelse til udtryk som et adfærdsmønster, nærmere høflighed. Borgerne i 
samfundet behandler sine medborger med ordentlig og høflig maner. Dertil omhandler 
civilitetsdyden også en muliggørelse for konstruktive diskussioner, hvori det ikke er tonen eller 
personen det drejer sig om, men derimod sagen. 
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Til sidst er der retfærdighedsdyden, som berører tanken om […]at gøre det rette og give enhver det, 
som vedkommende har ret til[…] (ibid.:386). Værdien for denne dyd er sat ud fra en kulturel og 
normative mængde i et givet samfund og sat i forhold til de medmennesker som ikke er en del af 
fællesskabet. I forlængelse af denne tanke, er der også tale om en respekttagen og hensynstagen. 
Derudover tilstræber individet at […]opretholde og respektere politiske og sociale institutioner, der 
sikrer et fællesskabs ’fungerende rettigheder’[…]” (ibid.:386). Individer i besiddelse af denne dyd, 
vil til tider gennem velgørende arbejde i deres fritid, forsøge at give en mere udstrakt form for 
ligebehandling. Derfor handler en af retfærdighedsdydens aspekter om; ”[…]at konfrontere sig selv 
med de mulige forpligtelser, vi har i forhold til mennesker i mindre velstillede lande” (ibid.:386) I 
forlængelse af de førnævnte dyder er der opsat handlingsdispositioner, hvilket har til hensigt at 
internalisere den enkelte borger disse dyder, således at individet får en følelse af at man bør gøre og 
leve op til disse dyder, selvom individet ikke nødvendigvis har lyst. De skal ses som en form for 
standarder, hver borger finder; “[...]værdifuldt at leve op til og måle hinanden med.” (ibid.:420).  
Der opstår en medborgerlige identitet, når de adfærdsstyrende idealer, deraf dyder, internaliseres 
hos borgerne. Denne identitet; “[...] gør det muligt for os at genkende andre og igennem deres 
anerkendelse også at genkende os selv som gode borgere og værdige medlemmer af det fællesskab, 
der er vores” (ibid.:420). Opnåelsen af et succesfuldt medborgerskab sker, når de enkelte borgerere 
er i stand til frit at identificere sig med fællesskabet. Ydermere at de tilsslutter de pågældende 
forpligtelser og normer, og på den måde forfølger de anerkendelse inden for dette fællesskab, 
(ibid.:421), hvilket kan kobles til Axel Honneths solidaritetssfære.  
 
Teoretisk operationalisering 
Per Mouritsens medborgerskabsbegreb har i projektet til formål at belyse, hvilke dyder der ligger til 
grund for informanternes udførelse af frivilligt socialt arbejde. Gennem analysen vil tolenrence-, 
civilitets- og refærdighedsdyden, være i fokus. 
Gennem analysen vil Mouritsens medborgerskabsbegreb kobles til Ulla Habermanns 
motivdimensioner nærmere bestemt identitetsdimensionen, da identitet kan skabes gennem 
individets medborgerskab. Derudover vil medborgerskabslige træk sættes i forbindelse med Axel 
Honneths retslige sfære, da der ses en kobling mellem godt medborgerskab og behovet for 
anerkendelse i samfundet. 
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Kritik 
Der kan opstilles en kritik af Per Mouritsens medborgerskabslige dyder, da det kan forekomme 
problematisk at se skillelinjerne mellem dyderne. Dette gør at det i analysen vil være problematisk 
at tolke og fastsætte præcis hvilke dyder informanterne giver udtryk for.  
 
Analyse  
Analysen har til formål at belyse projektets problemformulering: “Hvilke faktorer influerer på 
ønsket om at indgå i frivilligt socialt arbejde inden for flygtningeområdet, og hvad kan 
frivilligheden bidrage med for den enkelte frivillige?”. Analysen vil indledningsvist tage 
udgangspunkt i, hvorledes der kan identificeres medborgerskabslige træk i informanternes frivillige 
sociale arbejde inden for flygtningeområdet, da det ønskes at analyseres, om dette kan influere på 
frivilliges motiver for at indgå i frivilligt socialt arbejde. Dernæst vil det blive analyseret, hvorledes 
informanternes motiver kan beskrives ud fra Habermanns motivdimensioner, da det ønskes at finde 
frem til, hvilke motiver i udførelsen af frivilligt socialt arbejde der vægtes højst inden for 
flygtningeområdet. Afslutningsvist vil det analyseres, hvorledes informanterne får udbytte af at 
engagere sig i frivilligt socialt arbejde i form af anerkendelse og social kapital, da det ønskes at 
undersøge, om udbyttet ligger til grund for informanternes engagement.  
 
Delanalyse 1 
Hvordan viser informanterne medborgerskabslige træk i deres frivillige sociale 
arbejde inden for flygtningeområdet?  
Dette indledende analyseafsnit har til formål at identificere medborgerskabslige træk i 
informanternes frivillige sociale arbejde inden for flygtningeområde. I forlængelse heraf ønskes der 
en forståelse for, hvorvidt informanternes holdning til flygtningesituationen kan tolkes at ligge til 
grund for deres engagementet i det frivillige sociale arbejde. Dertil vil dette afsnit præsentere, 
hvilken ydre bevæggrund, der ligger til grund for informanternes engagement, samt hvilke indre 
bevæggrunde der afspejles i de respektive dyder. 
 
Flygtningesituationen kan ses i forlængelse af Ulla Habermanns tanke om ydre bevæggrunde som 
værende del af årsagsforklaringen bag motivationen, idet situationen fortolkes som værende 
anledningen til, at informanterne påbegyndte deres frivillige indsats. Denne ydre bevæggrund 
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kommer til syne hos en af informanterne: “Det hele startede med, at en gruppe naboer her i 
villakvarteret var rigtig utrygge ved, at der skulle komme flygtninge, så de skrev et læserbrev og 
havde det i vores lokalblad, og det blev jeg fortørnet over [...]” (Informant 1, bilag 1:1). Udsagnet 
tydeliggør informantens frustration over den reaktion og de fordomme, der opstod i det sociale 
miljø ved udsigten til flygtninge i området. Informantens frustrationen over situationen fortolkes, at 
påvirke vedkommendes retfærdighedssans, hvorfor vedkommende reagerer forarget. Den ydre 
bevæggrund, flygtningesituationen i nabolaget, tolkes at have udløst hendes indre bevæggrund, 
retfærdighedsdyden. Denne dyd tolkes at have medført en betragtning om, at hvis man har en vis 
mængde velstand og tid til rådighed, synes det retfærdigt at hjælpe de trængende gennem frivilligt 
arbejde. Informantens retfærdighedsdyd hænger sammen med tolerancedyden, da informanten viser 
tolerance overfor mennesker, som er anderledes end vedkommende selv. Retfærdighedsdyden 
kommer atter til udtryk i følgende: “Jeg synes, at vi har overskud herude, vi bor jo i det dyreste af 
Roskilde [...]” (Informant 1, bilag 1:3). Det fremstår tydeligt, at informanten har en holdning til, 
hvordan man som medborger bør handle retfærdigt trods forskelle i magtforhold. Informanten har 
en holdning om, at der uden tvivl bør tages hånd om mindre velstillede lande, hvilket stemmer 
overens med retfærdighedssansen:“[...] Syrien er der overhovedet ingen tvivl om, at de skal hjælpes 
[...]” (Informant 1, bilag 1:3). Informanten finder det uretfærdigt, at der ikke bliver taget hånd om 
flygtningene, og at der er en stor modstand i vedkommendes lokalsamfund, hvilket tolkes at ligge til 
grund for informantens indtræden i det frivillige arbejde.  
Der fremgår ingen tvivl hos informanten om, hvorvidt hjælpen skal gives, og at denne er retfærdig, 
når det netop skyldes en flygtningekrise, hvilket bliver tydeliggjort i følgende citat “Det at lære 
dansk er så lille et sprog […] der er jo lange lange udsigter for dem, så jeg kæmper for at lære dem 
dansk” (Informant 1, bilag 1:1). Ud fra udsagnet udledes det, at selvom det danske sprog ikke er 
brugbart uden for Danmark, anses det retfærdigt og nødvendigt at flygtningene lære sproget for at 
forbedre deres vilkår i Danmark. 
 
En anden informant ser flygtningekrisen og nødvendigheden for frivillighed ud fra et mere politisk 
afsæt. Vedkommende har et mere kritisk syn på, hvorledes regeringen evner at håndtere 
situationen:“[...]det der sker omkring flygtninge, og den måde vi [regeringen] har valgt at forholde 
os til det, er jeg meget uenig i, og derfor blev jeg nødt til at gøre noget selv, tage imod nogle af de 
flygtninge, når regeringen ikke vil [...]” (Informant 2, bilag 2:1). Hos denne informant ses den ydre 
bevæggrund i forbindelse med regeringens håndtering af flygtningesituationen, som ligeledes 
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udløser en indre trang til at udvise en retfærdighedsdyd overfor flygtningene gennem en følelse af 
forpligtelse. 
Ovenstående udsagn viser, at det for begge informanter er et spørgsmål om at tage sagen i egen 
hånd og træde ind i situationer, hvor det ikke synes at være retfærdigt, hvorved de udviser deres 
roller som medborgere. Samtidigt kan informanternes udtalelser give til udtryk for en aktivistisk 
tilgang gennem større bevidsthed til problemskabende mekanismer i samfundet, i disse tilfælde 
regeringen og nabolaget. Til trods for forestilling om sagens vigtighed fremkommer der en 
dobbelthed, i måden hvorpå det altruistiske tilkobler sig egennytte hos informanterne. Dette 
kommer særligt til udtryk hos en af informanterne, der udtrykker sin pligt som medborger ud fra 
tanken om ligebehandling; “[...]jeg kunne bare godt tænke mig at gøre noget for mennesker, men 
egentlig i virkeligheden bare være en god nabo, tage godt imod dem, som jeg godt selv kunne tænke 
mig at blive taget imod, hvis det var mig der sad i den situation” (Informant 2, bilag 2:1). Udsagnet 
tolkes som, at der er altruistiske bevæggrunde for at indgå i frivilligt socialt arbejde, da informanten 
mener, at alle mennesker skal behandles retfærdigt. Hovedvægten synes at ligge i vedkommendes 
ønske om at hjælpe andre, dog udvises der samtidigt et nytteprincip som værende et bagvedliggende 
motiv, hvori informanten ønsker at blive behandlet retfærdigt. Dette belyser relationen mellem 
altruisme og egennytte, hvorfor de menes ikke at kunne stå alene. 
Informanten har en forestilling om, at det civile samfund skal være bedre til at indgå i frivilligt 
arbejde og yde hjælp: “På et lidt mere højt plan tænker jeg, at det er jo rigtig dejligt, at folk vil 
hjælpe hinanden, og det skal vi måske gøre lidt mere end vi gør nu […]” (ibid:2). Dette kan ses i 
tråd med regeringens opfordring til, at samfundets borgere skal blive aktive medborgere ved at 
udføre frivilligt socialt arbejde, hvilket vil gavne velfærdssamfundet og dets borgere. Det fortolkes, 
at selvom informanten finder det positivt, at det civile samfund udfører frivilligt arbejde inden for 
flygtningeområdet, at det for informanten også er vigtigt, at staten skaber nogle rammer og tager 
styring inden for området: ”[…]der er nogle ting, som jeg bare synes, at staten skal ordne, fordi jeg 
synes, at der skal være noget styring, og der er nogle ting, som ikke må være tilfældige, og det 
bliver det lidt, hvis det er frivilligt”(ibid). I dette udsagn tolkes det, at informanten mener, at der er 
aspekter inden for flygtningeområdet, som staten burde håndtere, og at frivillige organisationer skal 
ses som et supplement til denne håndtering. Informanten er på den måde uenig i måden, hvorpå 
regeringen håndterer situationen, hvilket kan forestilles at være informantens motiv for at indgå i 
frivilligt socialt arbejde inden for området.   
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Hertil beskriver vedkommende, at der skal være retningslinjer for; “[...]hvilke felter frivilligheden 
kan bevæge sig ind på, og hvor den skal holde sig væk, og hvor det skal være meget mere styret, 
men generelt, dem der ikke er frivillige, de ville have gavn af at blive det, jeg tænker bare, at det 
ville gøre verden til et bedre sted” (ibid.). 
Det tolkes, at informanten mener, at alle borgere vil blive bedre medborgere af at udføre frivilligt 
socialt arbejde, og at det vil skabe et bedre samfund.  
Informantens syn på flygtningesituationen og de frivilliges rolle i denne er påvirket af 
vedkommendes forhold til kæresten:“Min kæreste er også selv flygtning fra Bosnien og har boet i 
Danmark i 23-24 år, så vi har også et specielt forhold til flygtninge og tager godt imod dem[...]” 
(ibid:3). Ud fra udsagnet udledes det, at informanten har et særligt forhold til modtagelsen af 
flygtninge i Danmark grundet hendes kæreste. Forholdet kan tolkes til at være en faktor for, hvorfor 
informanten hjælper flygtninge, hvilket afspejles i udsagnet om at tage godt imod dem. Dette giver 
et udtryk for, at informanten besidder civilitetsdyden, hvori det ligger, at man skal være høflig 
overfor sine medmennesker. Det tolkes, at civilitetsdyden er opstået i forbindelse med kærestens 
baggrund. Det fortolkes, at informanten har kendt til problematikkerne omkring integration af 
flygtninge før den nuværende flygtningesituation opstod, hvilket førte til en bedre forforståelse af 
området. Informantens livsverden har dermed implicit en betydning i måden, hvorpå informantens 
forstår vigtigheden af frivillighed inden for flygtningeområdet.  
 
En tredje informant giver ligeledes udtryk for medmenneskelighed, idet vedkommende 
mener;“[...]at når der er mennesker der lider i verden, så skal man gøre noget, det lyder lidt 
kristent, men det er ikke kristent.” (Informant 3, bilag 3:1). Informanten uddyber yderligere denne 
holdning:”[…]vi skal jo huske på, at vi er jo den velhavende del af verden, og der er mennesker, der 
ikke har det godt. (ibid:2). Informant et og tre deler dermed samme holdning om, at man bør hjælpe, 
når man har ressourcerne til det. Ud fra deres udsagn tolkes det, at disse informanter handler ud fra 
retfærdighedsdyden, da informanterne tydeliggør en forpligtelse over for mennesker i mindre 
velstillede lande. I sammenhæng med dette udtaler den ene informant; “[...]der er så mange 
problemer, så man bliver bare så lille i forhold til. Altså den lille tur jeg tager på en gang i 
måneden., det er ingenting i forhold til, hvad de[flygtningene] skal igennem hele tiden. Nogle er jo 
rejst fra deres familie, hvor det ikke engang er sikkert, hvor familien er, og så håber de jo bare på, 
at de kan komme her op. Så jeg tror ikke, jeg gør en forskel, for jeg kan jo ikke gøre noget, jeg 
kommer hjem med en følelse af magtesløshed, jeg kan jo alligevel ikke gøre noget. Så må man bare 
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håbe de nyder turen, for jeg synes, der er så lidt, vi kan gøre” (ibid:1f). Ud fra udsagnet udledes 
det, at selvom informanten finder det frivillige sociale arbejde nødvendigt, kan hjælpen til tider 
føles utilstrækkelig. Dette tolkes som en følelse af afmagt i forhold til det store billede. Derudover 
antydes det, at informanten oplever, at der opstår en byrde hos de frivillige, hvori en konstant 
refleksion over arbejdets reelle gavn gør, at informanten betvivler sit arbejde. Ovenstående udtalelse 
tydeliggør følelsen af magtesløshed, hvorfor informanten føler vigtigheden for vedkommende såvel 
for samfundet at forpligte sig, hvortil der bliver udtalt at; ”[…]vi som samfund har en forpligtelse, 
når der er nogle mennesker, der lider i verden, og jeg mener, at vi har en ekstra forpligtelse, fordi 
vi er dem, der har penge til det, og vi er dem, der har overskud til det[…]” (ibid:2). Det antages, at 
det er et gennemgående syn fra informantens side, at det er retfærdigt, at de mennesker der, på et 
individuelt såvel som samfundsmæssigt plan, har ressourcerne også har ansvaret for at hjælpe.  
 
Den politiske vinkling på flygtningesituationen, som ses som den ydre bevæggrund, kommer atter 
til udtryk hos en fjerde informant,“[...]Selvfølgelig hænger det også sammen med, at jeg synes, at 
vores udlændingepolitik er virkelig dårlig[...]” (Informant 4, bilag 4:2). Herved fremstår 
utilfredsheden til udlændingepolitikken som en central grund til vedkommendes engagement 
samtidigt med et ønske om selv at hjælpe: “[…]så det var fordi, at jeg gerne ville lave frivilligt 
arbejde, og jeg synes, at der var behov, ligesom der er for at hjælpe flygtninge i Danmark i dag” 
(ibid). Ud fra dette udledes det, at informantens altruistiske overvejelser synes at knytte sig til en 
følelse af ansvar overfor flygtningesituationen. Denne ansvarsfølelse kan tolkes ud fra 
retfærdighedsdyden, da informantens ansvarsfølelse hænger sammen med en følelse af forpligtelse 
til samfundet.  
Den femte og sidste informant udtrykker sig om flygtningesituationen ud fra et ønske om at byde 
flygtningene velkomne: ”Da jeg så det facebook opslag, tænkte jeg, ja hvorfor ikke, hvis jeg mødte 
dem nede i byen, kunne jeg ligeså godt vide hvem de var, og de kunne vide hvem jeg var, det tror 
jeg betyder meget for dem” (Informant 5, bilag 5:1). Ud fra udsagnet udledes det, at informanten 
under alle omstændigheder vil møde flygtningene i hverdagen og derfor ønsker at være høflig og 
udvise tolerance over for dem, så de vil føle sig velkomne. Dette blive underbygget følgende 
udsagn:”Det er for at de kan tale med nogle danskere og føle at de er velkomne [...]” (ibid.). 
Det ankues, ud fra disse udsagn, at informanten har et ønske om at mindske fremmedgørelse over 
for flygtninge i lokalområdet. Dette kan ses i forbindelse med tolerancedyden, da informanter 
udviser tolerance og respekt overfor det fremmede, flygtningene. Derudover handler informanten 
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også ud fra civilitetsdyden, da vedkommende har et ønske om at være høflig og venlig over for 
flygtningene, og at de dermed vil føle sig velkomne.   
 
Delkonklusion 
Det kan konluderes, at alle informanterne er blevet påvirket af en ydre bevæggrund, som har udløst 
den indre bevæggrund, der fik informanterne til at arbejde frivilligt inden for flygtningefeltet. For 
alle informanterne er det måden, hvorpå flygtningene bliver modtaget, der udløser den indre 
bevæggrund. Det er dog forskelligt, hvorledes denne indre bevæggrund kommer til udtryk. Hos 
størstedelen af informanterne kommer den indre bevæggrund til udtryk gennem 
retfærdighedsdyden. Disse informanterne finder måden, hvorpå flygtningene bliver behandlet, 
modtaget og omtalt uretfærdigt, og dette gør, at de tager sagen i egen hånd. De ser det som en 
medborgerlig pligt at hjælpe udsatte grupper, når de selv har ressourcerne til det, og de føler 
dermed, at de har et ansvar og en forpligtelse overfor flygtningene. Hos en af de informanter der 
udviser retfærdighedsdyden, kommer civilitetsdyden også til udtryk, da informanten har et ønske 
om at være høflighed og vise respekt over for vedkommendes partner, der selv er flygtning. En 
enkelt informant udviser både medborgerlige træk gennem tolerancedyden og civilitetsdyden, idet 
informanten udviser tolerance og respekt over for flygtningene, og ønsker at de skal føle sig 
velkomne. 
Ingen af informanterne giver udtryk for moderationsdyden, og det konkluderes derfor, at denne dyd 
ingen rolle har for informanternes deltagen i det frivillige sociale arbejde.  
Derimod udviser informanterne medborgerskabslige træk i deres frivillige sociale arbejde gennem 
tolerancedyden, civilitetsdyden og retfærdighedsdyden, hvor den sidstnævnte er i fokus hos 
størstedelen af informanterne.  
 
Delanalyse 2 
Kan der hos informanterne identificeres fællestræk for deres motiver til at udføre 
frivilligt socialt arbejde inden for flygtningeområdet? 
I det følgende afsnit analyseres informanternes udsagn om motiver til frivilligt socialt arbejde på 
baggrund af otte opstillede motivdimensioner. Hensigten er at belyse, hvilke motiver der ligger til 
grund for deres frivillighed, samt om der kan spores fællestræk og i så fald et hierarki i måden, 
hvorpå de forekommer. Analyseafsnittet vil skabe harmoni mellem projektets hermeneutiske tilgang 
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og brugen af Habermanns motivdimensioner ved at fortolke på informanternes subjektive udsagn. 
Det vil undersøges, hvilke andre motiver der forårsager en yderligere trang til at engagere sig, da 
der skal mere end en anledning til, for at individer indgår i frivilligt socialt arbejde. Dualismen i 
ydre og indre bevæggrunde kommer til udtryk i dimensionerne, identitet, sociale forventninger og 
sagen som dimension, hvori den aktivistiske tilgang til området opstår, hvilket ønskes belyst i 
analysen. Denne delanalyse vil sammenholde de fem informanters motivationsgrundlag for at være 
frivillige inden for flygtningeområdet. Formålet er ikke at se alle frivillige inden for dette område 
som en homogen masse, men at skabe en forståelse for de interviewede informa nter, hvorfor der 
drages konklusioner ud fra deres udsagn. Målet er derved at anslå, hvilke motivdimensioner der 
vægter højst, og hvilke der indtræder i sammenspil.  
 
Motivdimensioner 
Værdidimensionen 
Denne dimension repræsenterer de altruistiske og derved uegennyttige motiver, hvor det i højere 
grad drejer sig om den frivillige indsats, der gøres for at hjælpe og derfor ikke tager afsæt i egne 
behov. Denne belyses særligt hos to af informanterne. Projektets interview startede indledningsvist 
med spørgsmålet om, hvorfor vedkommende blev frivillig. I sammenhæng med dette svarede en af 
informanter således:”Jeg har ikke gjort så mange tanker, for mig var det bare naturligt når nu 
muligheden var der, og jeg har tiden. Jeg mistede min mand for et par år siden, og bor alene, og så 
tænkte jeg nå, om man skal bruge en aften om ugen på at snakke med dem”. (Informant 5, bilag 
5:1). Informantens deltagelse i det frivillige arbejde tolkes til at tage afsæt i værdibegrundelser, som 
i denne sammenhæng repræsenterer informantens klare altruistiske motiver. Ud fra udsagnet 
fortolkes det, at informanten har et frirum i sin hverdag, der er velegnet til frivilligt socialt arbejde. 
Det benævnelsesværdige er her, at informanten har mistet sin ægtefælle, og det forestilles derfor, at 
informanten føler en pligt til at nære medfølelse for de mennesker, som også har det vanskeligt. Det 
frivillige sociale arbejde kan i dette tilfælde tolkes til at være egennyttigt, da informanten 
påbegyndte arbejdet grundet tab af ægtefælle, og at det derfor kunne forestilles, at hjælpe med at 
bearbejde dette tab. Det fortolkes dog, at værdiprincipet er informantens største motivation, da 
vedkommende ønsker at hjælpe andre i nød. Informanten gav gennem hele interviewet flertydige 
svar på hendes egentlige motiver, som atter kom til udtryk ved spørgsmålet om hendes generelle 
syn på frivillighed, særligt i forbindelse med flygtningesituationen, hvortil hun svarede: “Jeg synes, 
det er dejligt at se, at folk samles om noget sådan, det synes jeg er noget positivt, at de bliver lidt 
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mere medmenneskelige og ikke kun ser på de fremmede som de fremmede, der kommer og vil tage 
job.”(Informant 5, bilag 5:3). Ud fra dette udsagn kan det tolkes, at informantens syn på frivillige er 
den ydre bevæggrund, for at vedkommende indgår i det frivillige sociale arbejde. Informanten 
karakteriserer frivillige som værende ‘mere menneskelige’ og tillægger dermed frivillige en værdi, 
hvorfor informantens motiver fortolkes ud fra værdidimensionen. 
Værdidimensionen fremstod ydermere hos en anden informant, idet vedkommende udtaler: “Jeg 
kunne bare godt tænke mig at gøre noget for mennesker, og egentlig i virkeligheden bare være en 
god nabo, tage godt imod dem, ligesom jeg godt selv kunne tænke mig at blive taget imod, hvis det 
var mig der sad i den situation.”(Informant 2, bilag 2:1). Det kan her fortolkes, at informanten har 
en medmenneskelig forståelse og medfølelse for de individer, vedkommende har mulighed for at 
hjælpe. Værdidimensionen forstås dermed som værende et motiv hos informanten. Det anses 
ydermere, at informanten ikke havde en bagtanke om at gøre noget for en bestemt gruppe 
mennesker, men blot ønsker at hjælpe mennesker i nød, hvilket giver værdi, da informanten får en 
følelse af at være til gavn for andre. Hos denne informant kan der ligeledes ses en tendens til en 
indre bevæggrund i form af egennytte, idet informanten reflekterer over sin egen tilværelse: 
“[...]hvis det var mig der sad i den situation.”(ibid.). Værdidimensionen er derved belyst ud fra de 
to ovenstående informanter, da disse to gav udsagn, som i nogen grad kan måles på dimensionens 
parametre om altruisme og uegennytte.  
 
Læringsdimensionen 
Dimensionen læring handler blandt andet om at forholde sig til andre typer liv end ens eget, om at 
omgås og møde nye mennesker, om at tolerere og udvikle sig selv og om at lære om sociale forhold. 
Flere af informanterne begrunder deres deltagelse i frivilligt socialt arbejde med udsagn, der hører 
sig til læringsdimensionen, idet de giver udtryk for et ønske om at lære noget nyt om sig selv og om 
de personer, de arbejder for og med. 
Dimensionen kommer til udtryk i forlængelse af spørgsmålet om, hvad informanterne føler, at de 
får ud af deres deltagelse i det frivillige sociale arbejde. Hertil beskriver flere af informanterne, at 
de får en udvidet indsigt og viden om kulturer, lande og hele flygtningesituationen, som de ikke 
havde kendskab til før; “Jeg får en viden om de lande, jeg aldrig har kendt nok til. Jeg lærte om 
Damaskus i skolen, og jeg ved da godt, at det har været kulturelt på et højt, for mange år siden, 
men ellers sagde det mig ingenting. Og Afghanistan ved vi jo om fra krigen, og Eritrea hørte jeg 
første gang om, da Kløvdal rejste dertil, og det var ikke andet end tanks og raketter der stod i 
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sandet, som vi så billeder af. Men man får en stor viden og så den menneske kundskab[...]Men her 
får man et andet syn på det. (Informant 1, bilag 1:3) 
Informanten beskriver her, hvordan det frivillige arbejde inden for flygtningeområdet bidrager til en 
ny indsigt i verdenssituationen på anden vis end, informanten før har været vant til. 
Læringsdimensionen fremgår her, da der er tale om en faglig læring. Det tolkes som et motiv hos 
informanten, idet vedkommende får viden på området, som gør, at vedkommende kan opretholde sit 
engagement. 
En anden informant udtrykker i forlængelse af samme spørgsmål, at;“[...]det er helt vildt rart at 
være sammen med mennesker, som ikke lige ligner mig selv [...]  (Informant 2, bilag 2:1). Ud fra 
dette forestilles det, at informanten ligeledes udtrykker læringsdimensionen som en del af 
vedkommendes motivation. Trods at informanten ikke udtaler sig direkte herom, kan det forestilles, 
at det at være sammen med mennesker, der ikke ligner vedkommende selv, kan medvirke til en 
form for læring af forskellige livsverdenssyn. Hermed kan det tolkes, at motivationen er at lære 
noget nyt fra flygtningene og ikke fra de andre frivillige. I udsagnet tolkes denne faglige læring 
gennem anerkendelsen af forskelligheder mellem individerne, som medvirker til en følelses mæssig 
læring, der kommer til udtryk i tilfredsstillelsen;  
Læringsdimensionen fremtræder hos alle informanter, da de alle giver udtryk for at lære noget af det 
frivillige sociale arbejde inden for flygtningeområdet. Tydeligst er der tale om læring i form af den 
viden, de opnår fra flygtningene, som giver dem indsigt og viden om kulturforskellene og 
flygtningesituationen.  
Fælles for informanterne undervejs i deres frivillige sociale arbejde er, at de føler, at de får noget ud 
af at arbejde indenfor flygtningeområdet. Det faktum at informanterne er i stand til, at se og 
udtrykke den læring de får som udbytte, indikere at læringsdimensionen er et motiv, som reflekteres 
over undervejs i deres arbejde. På trods af dette tolkes denne motivdimension ikke til at være en af 
de højst vægtet motiver. 
 
Identitetsdimensionen 
Med afsæt i denne dimension ønskes det at belyse i hvor høj grad, det frivillige sociale arbejde 
inden for flygtningeområdet påvirker de frivillige i en sådan grad, at det har indflydelse på den 
enkeltes selvværd og selvtillid, herunder om det giver mening og identitet for den enkelte.  
Identitetsdimensionen bliver ikke italesat som et motiv hos de fem informanter, men dukker snarere 
op som en bagvedliggende dimension, som de frivillige ikke er bevidste om. Dette er 
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nævnelsesværdigt hos én af informanterne, som i takt med en forklaringen af vedkommendes 
baggrund for egen deltagelse udtrykker sig således:“[…] jeg fik en følelse af, at jeg lige vågnede op, 
kæft man, har den [borgerkrigen i Syrien] varet så længe, og så tænkte jeg og det har du ligesom 
bare ignoreret, hvad er du for et menneske?” (Informant 3, bilag 3:1).  
Ud fra ovenstående udsagn kan det tolkes, at informantens dårlige samvittighed ligger til grund for 
vedkommendes deltagelse i det frivillige sociale arbejde. Det tolkes, at det frivillige arbejde kan 
give informanten en bedre selvfølelse og skaber en form for tilfredsstillelse over for vedkommende 
selv: “Jeg får det ud af det, at jeg synes, jeg kan se mig selv i øjnene og synes, at jeg er en god 
samfundsborger.” (ibid:3). Dette er et tegn på, at dét at indgå i frivilligt socialt arbejde har en 
påvirkning på informantens identitet, da det giver vedkommende en form for mening i livet.  
Disse udsagn viser en flertydighed i informantens motivation, der atter leder til diskussionen om 
skelnet mellem altruisme og egennytte. Den flertydige motivation opstår, da informanten har et 
oprindeligt ønske om at gøre en forskel for flygtningene, og samtidigt har vedkommende 
egennyttige motiver, da det frivillige sociale arbejde skaber en mening for informantens identitet. 
Senere i interviewet ekspliciteres informantens syn på vedkommendes egen frivillighed, hvilket 
underbygger informantens flertydighed: “Jeg går altså ikke og tænker, at jeg er noget særligt, og 
nu lyver jeg da selvfølgelig fordi i sidder og interviewer mig, men jeg har slet ikke tænkte på det, 
jeg synes altså ikke det er noget særligt.”(Informant 3, bilag 3:4). Gennem udsagnet tydeliggøres 
forskerens påvirkning af informantens svar, hvilket ses som en metodisk konsekvens, som kan ligge 
til grund for informantens flertydige svar. Herudover viser informantens flertydighed det paradoks, 
der ligger i overgangen til den nye frivillighed, hvorunder der er et behov for at rumme 
identitetsdannelse, livsstrategi og mening.  
En anden informant udtrykker ikke identitetsdimensionen i interviewet, men giver fortællinger om 
egen deltagelse i frivilligt socialt arbejde, som tog sig langt ud over flere årtier, hvorfor det kan 
tolkes at være en underliggende bevæggrund og årsag for vedkommendes nuværende deltagelse 
inden for flygtningeområdet.  
Der kan fortolkes, at informants frivillige sociale arbejde hermed er blevet en indarbejdet del af 
vedkommendes identitet, idet informanten har arbejdet frivilligt gennem hele sit livet (informant 4, 
bilag 4). Identitetsdimensionen kommer hermed til udtryk i en sådan grad, at informanten ikke 
længere selv er klar over, at det at være frivillig er blevet til en del af vedkommendes identitet 
(ibid.). Dette kan sættes i relief til diskussion om aktivisme, da informantens foretagne inden for 
den frivillige sektor ses i sammenhænge med aktiviteter med det formål, at skabe forandringer i 
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samfundsordenen. Gennem interviewet udtrykker informanten en bevidsthed om de sammenhænge, 
der er mellem det frivillige foretagne og de problemskabende mekanismer i samfundet. 
Informantens optagethed af ydre bevæggrunde kan tolkes at adskille sig fra de frivillige, hvor indre 
bevæggrunde fremgår som ligeværdig med den ydre. Det kan dermed fortolkes, at denne informant 
ikke er en aktiv frivillig, men derimod en aktivist, da frivilligheden som nævnt er en indarbejdet del 
af hendes identitet. Det tyder på at identitetsdimensionen spiller en væsentlig rolle i forbindelse med 
ovennævnte informanters engagement, det tolkes dog ikke at være en afgørende motivationsfaktor 
for informanterne. 
 
Dimensionen om sociale forventninger 
Denne dimension vil belyse i hvor høj grad, frivillige er underlagt forventninger og normer fra deres 
omgivelser, når de engagerer sig i en frivillig indsats. Det er her interessant at se, om der er tale om 
et samfundsmæssigt pres, eller om opfordringen kommer fra informanternes sociale miljø herunder 
familie, venner og bekendte. Hos informanterne tolkes det, at det ydre pres fra samfundet har haft 
indflydelse på deres engagement, dette kommer særligt til udtryk i følgende 
udtalelse:”Presset  bliver større på kommunen, og så ved man at kommunerne ikke bruger så 
mange penge på det, så der skal mange frivillige ind over det[...]. Det var derfor jeg tænkte, man 
tænker da på det og læser om det, men hvorfor gør man det ikke?” (Informant 5, bilag 5:2). Det kan 
fortolkes ud fra informantens udsagn, at der opstår et ydre pres fra det nærliggende samfund, fordi 
informanten er bevidst om, at der er et pres på kommunen, og at der er brug for frivillige. Det 
tolkes, at informanten, på grund af dette, føler, at der er en forventning til, at vedkommende bliver 
frivillig.  
I forbindelse med dimensionen om sociale forventninger er det vigtigt at have in mente, at de 
frivillige ofte er af den opfattelse, at de deltager i det frivillige sociale arbejde, fordi de har foretaget 
et frit valg. Ud fra ovenstående udsagn tolkes det, at de sociale forventninger overskygger 
informantens opfattelse af at have foretaget et frit valg. 
I et andet udsagn fra samme informanten giver vedkommende ikke udtryk for, at der har været et 
bagvedliggende social pres på vedkommendes beslutning om, at blive frivillige inden for 
flygtningeområdet:”Jeg har tænkt på noget lignende Røde Kors, eller hvor man hjælper ældre 
besøgsvenner, eller man sidder ved døende som er alene, men der har ikke rigtig været nogle 
opslag om det eller nogle annoncer i lokalavisen. Det har der så været efter jeg har tilmeldt mig 
flygtningeområdet, og jeg bliver nødt til at begrænse mig.”(ibid:2). Hermed fortolkes det, at 
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informanten betragter sit frivillige arbejde som værende et frit valg, og det kan her dermed tolkes, at 
individet ikke er bevidst om, i hvor høj grad sociale forventninger spiller en rolle for 
vedkommendes deltagen inden for flygtningeområdet. 
Et andet udsagn peger på, hvorledes nabolaget kan medvirke som et socialt pres til at engagere sig i 
frivilligt socialt arbejde:”Det hele startede med, at en gruppe naboer her i villakvarteret var rigt ig 
utrygge ved, at der skulle komme flygtninge, så de skrev et læserbrev og havde det i vores lokalblad, 
og det blev jeg så fortørnet over” (Informant 1, bilag 1:1).  
Det pointeres her, at en delt holdning om flygtninge i nabolaget er med til at skabe et pres på 
informanten, hvorefter informanten valgte at engagere sig: 
”[...] og så gik jeg med til et møde som kommunen havde arrangeret [...]der mødte måske 20 op, 
som var imod det, og så mødte der måske 50 op, som var for” (Informant 1, bilag 1:1). 
Informantens udtalelser tyder på en tendens til, at informanten har været underlagt et socialt pres fra 
vedkommendes nabolag. Det tolkes, at informantens normer bliver provokeret af de andre naboers 
modsatrettede holdninger. Det kan derfor tolkes, at informanten reelt ikke har haft et frit valg, da 
denne provokation tolkes til at være en direkte motivation for at engagere sig og dermed mere en 
trang end et frit valg. Det pointeres, at omgangskredsen har en indflydelse i motivationen for 
vedkommende dog samtidigt, at der ikke udtrykkes støtte og forståelse fra alle i vedkommendes 
nærliggende sociale omgivelser. 
Opvæksten og de normer der bliver skabt heri, tolkes at være en anden form for socialt pres, hvilket 
kommer til udtryk hos en anden informant: “Jeg er opvokset i et miljø, hvor spritteren kom ind og 
fik mad og et sted og sove, og det er jo også et slags frivilligt arbejde, der kom ikke nogen til min 
dør, som ikke fik mad, det har jeg været opvokset med. Så jeg har været vant til, at det syn på 
verden ligger i blodet, så det er jo nok der, det ligger.”(Informant 3, bilag 3:5). Her tyder det på, at 
der helt fra barnsben er blevet skabt et verdenssyn, hvori der har været tradition for at hjælpe andre 
mennesker i nød. Traditionen for frivilligt arbejde i informantens nære sociale miljø kan tolkes, at 
ligge til grund for individets egen selvforståelse og engagement. Samme tradition kan ses i 
forbindelse med næstekærlighed og kommer til udtryk i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt 
informanterne er religiøse. Her blev der set en forskel på informanternes syn på religion. Samme 
informant udtrykker:“Det irriterer mig, at jeg ikke har meldt mig ud af folkekirken.”(ibid:1). Ud fra 
udsagnet fortolkes, det at religion ikke kan ses som værende et pres fra det sociale miljø. På trods at 
denne holdning til religion påtager informanten sig religiøse værdier såsom næstekærlighed. Denne 
værdiform udtrykkes i forbindelse med vedkommendes forrige bemærkning om sin opvækst. Det 
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tolkes derfor, at informanten alligevel er underlagt sociale forventninger fra familien, som kan 
betyde, at dét at hjælpe sin næste er en indarbejdet værdi hos informanten. 
En anden informant udtaler i denne sammenhæng: “Jeg tager det til mig, som jeg synes er det 
gode.”(Informant 4, bilag 4:4). Ud fra udsagnet tolkes det, at informantens religion ikke 
nødvendigvis er noget, der har den store betydning, da vedkommende tager det af religionen til sig, 
som vedkommende finder brugbart. På trods af dette er det tydeligt, at religion alligevel indgår i 
informantens livsverden, da vedkommende udtrykker sig reflekterende, da spørgsmålet vedrørende 
informantens religiøsitet bliver stillet.  
En anden informant udtaler sig også anderledes herom:“Som de fleste danskere, er jeg både døbt, 
konfirmeret og gift i kirken. Jo ældre man bliver, jo mere tror man på, at der er et eller 
andet.”(Informant 1, bilag 1:1). Ud fra dette udsagn kan det tolkes, at informantens grad af 
religiøsitet er påvirket af det sociale miljø og samfundsnormen. Det tolkes dermed, at informanten 
ikke har taget religion til sig af egen fri vilje, men som en selvfølge da religion tolkes som værende 
en del af den generelle samfundsmæssige tilgang, og derudover noget der først har fået betydning 
senere i informanten liv. Tradition for religion og næstekærlighed tolkes at være en social 
forventning fra både samfundet og det nære sociale miljø, hvorfor det tolkes også at have en 
betydning for, hvorfor informanterne indgår i frivilligt socialt arbejde.  
 
Karriere dimensionen 
Denne dimension afspejler karriere som motiv og drejer sig derved om, hvorvidt informanterne ser 
det frivillige sociale arbejde som værende givende og nyttigt på arbejdsmarkedet. Dimensionen 
kom kun til udtryk hos én informant i forlængelse af spørgsmålet om, hvorvidt informanten føler, at 
det frivillige sociale arbejde gavner fremtidige jobmuligheder, og om arbejdet står på CV´et. Hertil 
svarer informanten: “Jeg har efterhånden et rimelig langt CV, jeg ved ikke rigtig, hvor det skal stå 
henne [...] Hvis det nu er jer, der skal have et job, kan det godt være, man må putte alt ind, for at de 
lige skal få øje på jer i mængden, det tror jeg ikke, jeg behøver mere, jeg har aldrig tænkt på, at jeg 
ville gøre det.”(informant 3, bilag 3:3). Informanten giver her udtryk for en forestilling om, at det 
ikke vil gavne ham grundet hans tidligere uddannelsesforløb og erfaring inden for arbejdsmarkedet. 
Vedkommende insinuerer, at dét at skrive frivilligt arbejde på CV’et vil være gavnligt for den yngre 
generation. Dette er et interessant aspekt set i forhold til forestillingen om den nye slags frivillige, 
da den i højere grad går op i egennytte og fortællingen om, at disse bruger frivilligheden til fordel 
for fremtidig karrieremuligheder. Den ovenstående udtalelse kan også ses i forhold til Habermanns 
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motivdefinition, hvorved livsverdenen spiller en rolle for, hvilke motivdimensioner der vægtes højst 
hos individer.  
Det tolkes, at den fraværende karrieredimension hos informanterne skyldes aldersfordelingen 
blandt de interviewede og en manglende vægtning af den yngre generation blandt informanterne, da 
størstedelen af de interviewede ikke er målgruppen til at belyse denne dimension. Dernæst kan det 
skyldes, at ikke alle informanter blev spurgt i retning af denne dimension grundet strukturen af 
interviewformen. Informanternes livsverden kan derudover også tolkes at ligge til grund for den 
manglende vægtning af denne dimension, da hovedparten enten er pensioneret eller er af den alder, 
hvor det frivillige sociale arbejde ikke synes at være aktuelt at sætte på CV’et. Projektets 
hermeneutiske tilgang muliggør dog ændringer i forforståelser undervejs i processen, hvilket 
medfører, at områder såsom karrieredimensionen først opstår som en interessant faktor efter 
interviewene er lavet. Havde projektet denne indsigt på forhånd, ville spørgsmålet være blevet 
formuleret i forhold til, hvorledes arbejdet har gavnet informanternes karriere. Denne 
omformulering ville muligvis have belyst denne dimension bedre, men den manglende indsigt 
medfører, i dette tilfælde, et manglende redskab til at uddybe dimensionen.  
 
Dimensionen status og indflydelse 
Gennem status og indflydelse dimensionen, som omhandler individets mulighed for at skabe 
kontakter og status i det pågældende frivillige miljø, ønskes det at belyse, i hvor høj grad 
informanterne skaber kontakter og status gennem deres frivillige sociale arbejde. Dimensionen 
kommer til udtryk hos en af informanterne, der beskriver, hvordan vedkommende bevarer det 
frivillige sociale arbejde i lokalområdet, selvom de andre frivillige ville opgive:“Jeg har måske 
været med til, at det foretagende ikke gik i stå. Der var nogle af trænerne, som blev syge, så til sidst 
var vi kun to, og det er for lidt. Den anden [frivillige] sagde, at nu måtte vi opgive, men jeg er altså 
så stædig, så jeg ville ikke opgive. Der stod nogle kvinder uden foran frivillighuset, og jeg klagede 
min nød til dem, og den ene sagde, at hun godt kunne hjælpe. Jeg gik til varmvandsgymnastik med 
en, som jeg tænkte, jeg kunne gafle, og hun er meget glad for at være med. Man kan godt sige, at 
det projekt ville være gået ned, hvis jeg ikke havde været så stædig” (informant 4, bilag 4:3). 
Udsagnet tydeliggør, hvordan informanten påvirker det frivillige sociale arbejde i lokalområdet og 
dermed har en indflydelse, hvilket tolkes at skabe status for informanten. Dette tolkes ikke som en 
indre bevæggrund, men derimod noget der skyldes informantens indflydelse på frivillige i 
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lokalområdet. Denne indflydelse og involvering i det frivillige miljø gør, at miljøet bliver familiært 
for informanten. 
Informanten opnår ydermere status i et andet frivilligt miljø: “Jeg har været det, de nu kalder for 
personlig repræsentant, men da var jeg 75 år, fik jeg brev fra Røde Kors om, om jeg ville være 
værge for et uledsaget flygtningebarn[...]” (ibid:2). Informanten bliver beskrevet som personlig 
repræsentant inden for Røde Kors. Der kan her tolkes en tendens til, at status/indflydelse 
dimensionen spiller en væsentlig rolle, da informantens indflydelse er med til at skabe et 
vedvarende engagement hos vedkommende. Det tolkes, at informanten har indflydelse på 
frivilligheden i lokalområdet, da vedkommende skaffer nye frivillige og fastholder de frivillige i de 
foreningerne, informanten er tilknyttet, hvilket tolkes som motiverende for informanten.  
 
Kammeratskabs dimensionen 
Kammeratskabs dimensionen repræsenterer de sociale relationer, individet indgår i i forbindelse 
med det frivillige sociale arbejde. I denne dimension ønskes det at belyse i hvor høj grad, det 
frivillige sociale arbejde inden for flygtningeområdet påvirkes af de frivillige sociale relationer. 
Kammeratskabsdimensionen italesættes i høj grad hos en af informanterne, som beskriver, at den 
sociale relation var en motivation for at indgå i frivilligt socialt arbejde indenfor 
flygtningeområdet:“Vi gik ind i det med en netværksfornemmelse mere end en hjælpe følelse. Vi 
ville gerne skabe nogle relationer og møde nogle, som måske kunne blive vores venner.”(Informant 
2, bilag 2:2). I forbindelse med dette udsagn siger samme informant, at dets deltagen i det frivillige 
sociale arbejde ikke måtte påvirke individets eksisterende sociale relationer. Dette lå til grund for, at 
vedkommende valgte sammen med sin kæreste,at blive frivillig i samme organisation:“Jeg spurgte 
min kæreste, om vi skulle være frivillige sammen, så det var noget vi gjorde sammen, så det ikke gik 
fra vores fælles tid” (ibid:1). 
Denne informants motivation påvirkes samtidigt ikke af relationer til andre frivillige, men derimod 
ønsket om at skabe relationer til flygtningene:”Vi kommer ikke til at bruge vores tid på at styrke 
vores netværk med andre frivillige, det er meget hyggeligt, men det er slet ikke det vi vil… Eller jeg 
kan ikke udelukke, at vi kommer til at bruge det, men det var ikke motivationen.”(ibid:3). 
Kammaratskabsdimensionen betyder meget for denne informant, men vægtes ikke som værende 
vigtigere end selve sagen, at hjælpe flygtninge. 
En anden informant giver i følgende udsagn udtryk for at være glad for de sociale relationer, som er 
blevet skabt gennem det frivillige miljø, som informanten indgår i. 
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”Vi har haft en velkomst og afskedsfrokost her hos mig [...] jeg er så glad for de nye trænere 
[…]”(Informant 4, bilag 4:4). Det fortolkes, at denne informant finder de sociale relationer til de 
andre frivillige vigtige og givende. Gennem flere af interviewene ses der tendenser til, at de sociale 
relationer er med til at bibeholde motivation for informanter. En af informanterne udtrykker:“Jeg 
har fået en rigtig sød veninde, som jeg lige hilser på, og ringer sammen med, og [...] på den måde 
lære jeg jo også andre at kende [...]”(Informant 1, bilag 1:4). En anden informant giver i denne 
forbindelse udtryk for at have genetableret kontakt gennem det frivillige sociale arbejde:“[...]det 
viser sig så, at to af de ægtepar, der kommer deroppe, er forældre til nogle af min søns kammerater. 
Så vi er sådan den gamle generation der har fundet sammen der.”(Informant 5, bilag 5:2). Alle 
informanterne udtrykker sig positivt omkring det, at der bliver skabt relationer gennem det frivillige 
sociale arbejde. Udsagnene belyser dermed, hvorledes sociale relationer kan være 
motivationsskabende for den enkelte informant, hvorfor de anses som motiver.  
Kammeratskabsdimensionen belyses som en motivdimension hos hovedparten af informanterne, der 
er dog forskel på, om informanterne finder relationerne til flygtningene eller til de andre frivillige 
for vigtig. Denne dimension kan derfor siges at være en afgørende motivationsfaktor, trods den ikke 
vægtes højere end den oprindelige sag.   
 
Sagen som dimension 
Denne dimension ligger op til de altruistiske elementer som værende årsag til motivationen for at 
indgår i frivilligt socialt arbejde inden for flygtningeområdet. Det er her interessant at se på, i 
hvilket omfang informanterne ser flygtningesituationen som motivationsfaktor. Dertil ønskes det at 
belyse, om informanterne arbejder frivilligt for “sagen”, herunder om informanterne engagerer sig 
for at skabe forandring, sætte noget igang og/eller hjælpe der hvor der er behov for det. 
Størstedelen af informanterne giver udtryk for netop denne dimension i løbet af interviewene og 
udtrykker, at de er reflekterede over frivillighedens betydning for flygtningesituationen. 
Dimensionen fremstår hos en af informanterne, som udtrykker: “Det der sker omkring flygtninge, 
og den måde vi [regeringen] har valgt at forholde os til det, dét er jeg meget uenig i, og så blev jeg 
nødt til at gøre noget selv, tage imod nogle af de flygtninge, når regeringen ikke vil. Så det er meget 
politisk.”.(Informant 2, bilag 2:1). Ovenstående udsagn udviser informantens frustration over 
regeringens håndtering af sagen, og det kan derved tolkes, at det er et politisk standpunkt, som 
ligger til grund for informantens engagement på området. Sagen som dimension er som mange af de 
førnævnte overlappende. I forbindelse med dette udtrykker samme informant en yderligere 
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bagvedliggende grund, som gør at vedkommende engagerer sig i sagen:“Min kæreste er også selv 
flygtning fra Bosnien og har boet i Danmark i 23-24 år, så vi har også et specielt forhold til 
flygtninge og dét at tage godt imod dem, men jeg tror også, at vores store motivation er det 
politiske, at regeringen gør noget andet end, hvad vi kunne tænke os [...]” (ibid:3).  
Begge udsagn udtrykker en høj vægtning af sagen som motivdimension for informanten, da 
engagementet både anses som en politisk frustration og et altruistisk motiv. Samtidigt figurer denne 
dimension i samspil med det sociale miljø i form af kæresten, og derved kan det tolkes, at der sker 
et overlap mellem sagen som dimension og sociale forventninger som dimension. Ovenstående 
udsagn synliggør dobbeltvægtningen, men det påpeges alligevel afslutningsvist; “at vores store 
motivation er det politiske, at regeringen gør noget andet end, hvad vi kunne tænke os [...]”(ibid:1). 
Dette viser at sagen stadigvæk vægtes højst hos informanten. Dobbeltvægtning tolkes som værende 
årsag til en aktivistisk tilgang, hvori informanten ønsker forandring på området og føler trang til 
selv at hjælpe. Aktivismen ses i overskridelsen af den normative solidaritet i det, at informanten 
forholder sig direkte til det eksisterende magtforhold som værende problemskabende, heraf 
regeringens håndtering af flygtningesituationen. 
 
Selve sagen, flygtningesituationen, anses hos hovedparten af informanterne at gå i tråd med et 
politisk standpunkt. Dette fremhæves yderligere hos en anden informant ved spørgsmålet om, 
hvorledes informanten føler vigtigheden i at arbejde frivilligt inden for feltet. Hertil svarer 
informanten:“Jeg tænker helt klart, at vi som samfund har en forpligtelse, når der er nogle 
mennesker, der lider i verden, og jeg mener at vi har en ekstra forpligtelse, fordi vi er dem, der har 
penge til det, og vi er dem der har overskud [...]”(informant 3, bilag 3:2). Informanten har i dette 
tilfælde en klar forestilling om, hvorledes borgere bør være aktiv i krisesituationer som 
flygtningekrisen. Derved fortolkes det, at informanten har en stærk vægtning af sagen som 
motivdimension, hvilket ydermere fremhæves i følgende udsagn:“Når der er mennesker der lider i 
verden, så skal man gøre noget[...]”(ibid:1). 
Sagen som dimensionen, heri det altruistiske aspekt, spiller derudover en væsentlig rolle for en helt 
tredje informant, da vedkommende beskriver sin motivation for at indgå i frivilligt socialt arbejde, 
som en;“[…]almindelig retfærdigheds fornemmelse [...]” (Informant 4, bilag 4:2). Denne informant 
kan ligeledes forestilles at have bevæget sig fra en aktiv frivillig til aktivist, hvori den normative 
solidaritet er overskredet, idet vedkommende tager sagen i egen hånd.  
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Sagen som dimension anses som værende det motiv som vægtes højst blandt alle informanter, og 
det er tydeligt, at flere af informanterne har reflekteret over den frivillig indsats og dets formål. 
Informanterne giver alle udtryk for, at flygtningesituationen har en dominerende betydning for 
deres motivation, da udsagnene understøtter et håb om, at deres arbejde er med til at forbedre 
situationen. Det må derfor forventes, at sagen implicit er bevæggrund for informanternes 
motivation, eftersom alle informanter giver udtryk for, at de føler en uretfærdig og manglende 
indsats på området. Dermed anses vigtigheden i sagen hos de interviewede informanter, hvorfor 
denne dimension må have den største vægtning af alle otte motivdimensioner. Afslutningsvist kan 
der overordnet set forestilles at være tale om en aktivistiskdiskurs inden for dette 
frivillighedsområde, da det frivillige arbejde ikke længere blot er velgørenhedsarbejde, men 
nærmere en mærkesag der udføres for at skabe forandring i samfundet. 
 
Delkonklusion 
Ovenstående analyse af de otte opstillede motivdimensioner viser tegn på en flertydighed mellem 
altruistiske, egennyttige og ydre og indre motiver. Sammensmeltningen og flertydigheden mellem 
altruisme og egennytte ses i værdidimensionen, læringsdimensionen, identitetdimensionen, 
dimensionen om sociale forventninger, status og indflydelses dimensionen samt 
kammaratskabsdimensionen. Disse sammensmeltninger ses i tilfælde, hvor hovedvægtningen på 
den ydre anledning bidrog med et egennyttigt gode for informanten. Analysen viser derved, at 
motiverne kan være mange, og derfor ikke udelukkende kan beskrives som værende enkeltstående 
motiver, men i visse tilfælde også en kombination af flere. Herudover kan sammensmeltningen af 
motiver ske løbende i det frivillige sociale arbejde, og denne kan ligge til grund for bibeholdelsen af 
motivationen for den enkelte. Ud fra Ulla Habermanns motivdimensioner konkluderes det, at det 
karakteristiske for de frivilliges motivation primært bunder i flygtningesituationen, et opgør med 
samfundsordenen og lysten til at gøre en forskel. Endvidere konkluderes det, at sagen som 
dimension er den mest grundlæggende motivationsfaktor, da den kendetegner den ydre anledning, 
flygtningesituationen. Denne dimension er derfor den, der vægtes højst i motiv-hierarkiet. 
Sammenspillet med sagen som dimension ses i tilfælde, hvor der særligt opstår en dualisme mellem 
ydre og indre bevæggrunde. Disse dualismer ses i dimensionerne, identitet, sociale forventninger og 
sagen, hvori dualismen tolkes at sættes lig aktivistiske træk. De aktivistiske træk kommer i spil i 
tilfælde, hvor der ses en overskridelse af den normative solidaritet, hvor ønsket om at ændre i 
samfundsordenen, går i spil med informanternes hovedvægtning af den ydre anledning.  
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Delanalyse 3 
Hvad får informanterne ud af at udføre frivilligt socialt arbejde? 
I ovenstående analyse blev det konkluderet, at nogle af motiv dimensionerne forekommer løbende i 
informanternes udførelse af det frivillige sociale arbejde.  
Motivationen, der opstår undervejs i informanternes frivillige sociale arbejde, kan  
ses i relation til det frivillige sociale arbejdes gavnende aspekt. I følgende afsnit vil det blive belyst, 
hvorledes det frivillige sociale arbejde kan være gavnende for informanterne, og hvordan arbejdet 
kan have indflydelse på informanternes anerkendelsessfære, medborgerskabsfølelse og sociale 
kapital. 
 
Ifølge regeringen vil frivilligt socialt arbejde bidrage til et givende samvær. Opfordringerne til at 
udføre frivilligt socialt arbejde bygger i denne forbindelse på egennytte, hvor den frivilliges gevinst 
er i fokus. Dette kommer til udtryk gennem den indsamlede empiri. En af informanterne 
udtaler:“Det er altid spændende at snakke med mennesker, som har oplevet noget andet end man 
selv har, og som har en anden kultur. Vi gik ind i det med den tanke, at vi får lige så meget 
tilbage.”(Informant 2, bilag 2:1). Ud fra udsagnet kan det udledes, at informanten finder det 
spændende at snakke med flygtningene og lære noget om deres anderledes kultur. Informanten føler 
dermed, at vedkommende selv får noget ud af det frivillige sociale arbejde i form af samvær med 
flygtninge. På samme måde beskriver en anden informant, hvordan samværet med flygtningene 
giver;”[...] nogle helt vilde stærke oplevelser[...]”(Informant 3, bilag 3:2). Vedkommende 
beskriver i forbindelse med denne udtalelse, hvordan fælles madlavning har skabt et fællesskab 
internt mellem de frivillige og flygtningene:”[…] det var simpelthen så sjovt, også selvom vi ikke 
havde sproget, men der var bare noget fællesskab omkring det med mad [...]”(ibid.). Det fortolkes, 
at der trods mange forskelle mellem de frivillige og flygtningene opstår et fællesskab omkring 
noget, begge parter kan relatere til. Madlavningen bidrager til, at informanten føler et fællesskab 
med flygtningene. Trods at informanten ikke nævner noget herom, kan der forestilles en opnåelse af 
anerkendelse gennem solidaritetssfæren, idet vedkommende opnår en følelse af fællesskab og 
dermed følelsen af gruppestolthed. Gennem dette fællesskab opstår der gensidig anerkendelse 
mellem informanten og flygtningene. Det antydes ud fra informantens udsagn, at alle, både 
frivillige og flygtninge, har haft det sjovt og følt det samme fællesskab. Madlavningen fortolkes 
derfor som en interaktionsform, hvor der udvises solidariske træk, da de hver især føler sig værdsat 
af de andre medlemmer i gruppen. Informanten udtaler derudover at; [...]vi som samfund har en 
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forpligtelse, når der er nogle mennesker, der lider i verden, og jeg mener også, at vi har en ekstra 
forpligtelse, fordi vi er dem, der har penge til det, og vi er dem, der har overskud til det 
[...]”(Informant 3, bilag 3:2). Det udledes, at informanten føler en pligt til at udføre frivilligt socialt 
arbejde. Informanten mener, at mennesker i velstående lande med overskud bør hjælpe mennesker i 
nød. Ud fra interviewet med informanten (Informant 3, bilag 3.) tolkes det, at informanten har et 
behov for at blive anerkendt som en god medborger. Det udledes, at informanten opnår denne 
anerkendelse gennem den retslige sfære:”[...] jeg kan se mig selv i øjnene og synes, at jeg er en god 
samfundsborger.”(ibid:3). I udsagnet udtaler informanten, at det frivillige arbejde gør 
vedkommende til en god medborger. Det fortolkes hermed, at informanten gennem den retslige 
sfærer er i stand til at realisere sig selv, hvilket bidrager til, at informanten opnår selvrespekt. 
Informanten genkender derved sig selv som en god medborger, da individet lever op til de 
borgerdyder, som et godt medborgerskab forpligter. Vedkommende opnår dermed et succesfuldt 
medborgerskab, da der er en sammenhæng mellem informantens idéer, værdier og handlinger. 
Disse idéer og værdier tolkes ud fra informantens syn på flygningesituationen og frivillighed, da 
informanten har en klar idé om, at samfundet bør hjælpe mennesker i nød. Sammenhængen mellem 
disse ses i informantens udførelse af frivilligt socialt arbejde. 
I særligt ét interview er solidaritetssfæren i fokus, idet en informant opnår status og anerkendelse 
ud fra vedkommendes deltagen i frivilligt socialt arbejde: “Jeg har været det, de nu kalder for 
personlig repræsentant [...], da fik jeg et brev fra Røde Kors om, om jeg ville være værge for et 
uledsaget flygtningebarn, og jeg tænkte, at hvis de stadigvæk kan bruge mig, vil jeg da gerne 
prøve.”(Informant 4, bilag 4:2). Det udledes, at informanten er overrasket over, at Røde Kors 
henvender sig til vedkommende, og dermed tolkes det, at informanten undervurderer sin betydning 
for Røde Kors. Ud fra informantens udsagn tolkes det, at informanten ikke selv har et behov for en 
anerkendelse af vedkommendes arbejde, men at informanten alligevel bliver anerkendt. Ud fra 
udsagnet fortolkes det, at informanten opnår kollektiv ære gennem solidaritetssfæren, da 
vedkommende bliver anerkendt som personlig repræsentant. Denne form for anerkendelse opnås, 
idet informanten får en personlig henvendelse fra Røde Kors. Dette kan ses som en grund til at 
forblive frivillig, men det tolkes dog ikke som et vigtigt aspekt for informanten. 
I et andet interview tydeliggøres det, hvorledes det frivillige sociale arbejde kan bidrage til 
anerkendelse gennem kærlighedssfæren: “Jeg spurgte min kæreste, om vi skulle være frivillige 
sammen[...].”. Informanten uddyber senere: “Min kæreste er selv flygtning fra Bosnien og har boet 
i Danmark i 23-24 år, så vi har også et specielt forhold til flygtninge og tager godt imod 
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dem[...]”(Informant 2, bilag 2:3). Ud fra disse udsagn udledes det, at kæresten selv har været 
gennem en integrationsfase i Danmark, og at informanten ønsker at vise sin forståelse for kærestens 
baggrund. Ud fra udsagnene tolkes det, at informanten gennem kærlighedssfæren anerkender sin 
partners baggrund ved at udføre frivilligt socialt arbejde inden for flygtningefeltet, da partneren selv 
er flygtning fra Bosnien. Det forestilles, at informanten gennem sit frivillige sociale arbejde viser 
sin kærlighed til sin partner gennem accept, hvilket vil øge partnerens selvtillid. 
 
Et andet aspekt der bliver belyst, skal ses i forhold til konflikt og kontakt teorien, idet en  informant 
beskriver, hvorledes vedkommende oplever distinktionen mellem de mennesker, der er imod at 
hjælpe flygtninge i lokalområdet og den gruppe mennesker, der er villige til at hjælpe:”Jeg gik med 
til et møde, som kommunen havde arrangeret [...]der mødte omkring 20 op, som var imod det, og så 
mødte der omkring 50 op, som var for det. Det blev et rigtig godt møde, hvor mange sagde, at de 
glædede sig til at lære noget om fremmed mad, og de ville da gerne invitere dem hjem til at 
spise”(Informant 1, bilag 1:1). Ud fra informantens udsagn kan det udledes, at den gruppe 
mennesker, der føler en trang til at hjælpe flygtninge i vedkommendes lokalområde, bliver en 
stærkere gruppe, idet de opnår en fælles solidaritet inden for flygtningeområdet. Dette kan dog være 
med til at skabe en potentiel konflikt til den gruppe, der er imod at hjælpe flygtninge. Derudover 
kan det kobles til konflikt teorien, idet øget mangfoldighed i samfundet kan ses i forhold til den 
øgede immigration i Danmark. Det tolkes, at flygtningesituationen er med til at forstærke politiske 
grupperinger og forstærke forskellen mellem flere grupper i samfundet. Ud fra udsagnet fortolkes 
det, at den frivillige gruppe, som informanten er en del af, skaber solidaritet internt i gruppen på 
baggrund af deres meninger, holdninger og ageren, hvilket fremmer bonding social kapital internt i 
gruppen. Samtidigt tolkes det, at der skabes en konflikt til den modsatte gruppe, der ikke deler 
samme idéer, værdier og normsæt. Denne gruppering bliver tydeliggjort, idet informanten 
siger:“[...]nogle tager jo helt afstand, og andre bliver interesseret og kan hjælpe på deres måde ved 
at komme med noget tøj [...]”. I udsagnet tydeliggøres det, hvordan en potentiel konflikt opstår, idet 
nogle tager afstand fra informanten, når det frivillige sociale arbejde bliver italesat, mens andre er 
villige til at støtte op om det. Forrige modsiger regeringens målsætning, hertil kan det anskues, at 
målsætningen bygger på kontakt teorien, i det regeringen vil fjerne distinktionen mellem grupper 
ved at øge frivilligheden i samfundet. Dette kan ses i forbindelse med frivilligrådets opfordring til, 
at borgere skal være aktive medborgere, og at det er nødvendigt at få flere borgere til at indgå i 
frivilligt socialt arbejde. Frivilligrådet og regeringens opfordring til flere aktive medborgere i form 
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af frivillige kan anskues, at ville øge ekstern tillid og solidaritet. Dertil at regerings målsætning ikke 
er opnået, da det ikke er, hvad informanten oplever.  
Udover anerkendelse gavner informanternes frivillige sociale arbejde også deres sociale kapital. 
Social kapital skabes via individers aktive deltagen i organisationer og grupper.  
Det tolkes derfor, at informanterne opnår en højere social kapital, da de alle er aktive i det frivillige 
sociale arbejde og dermed er en del af et socialt netværk med fælles normer og gensidighed. 
Informanternes sociale kapital øges ved deres deltagelse i de frivillige organisationer og grupper. 
Alle informanterne skaber, gennem det frivillige sociale arbejde, relationer og dermed et netværk 
både til flygtninge og andre frivillige. Det betyder, at det frivillige sociale arbejde både gavner 
informanterne bonding og bridging social kapital. En informant beskriver i følgende udsagn, 
hvordan det frivillige sociale arbejde har øget vedkommendes sociale netværk:” Jeg har fået en 
rigtig sød veninde, som jeg lige hilser på, og ringer sammen med [...].”(informant 1, bilag 1:4). Det 
tolkes hermed, at det frivillige sociale arbejde har udvidet informantens omgangskreds, hvilket har 
været med til at fremme vedkommendes bonding social kapital. Forholdet til veninden kan 
fortolkes som et tæt forhold, da informanten ringer sammen med sin veninde, hvilket har fremmet 
informantens stærke bånd af netværk, da veninden er blevet en del af dette. Det kan derved tolkes, 
at alle informanterne fremmer deres bonding social kapital, da de gennem de frivillige 
organisationer skaber netværk til andre frivillige.  
I et andet udsagn kan der anskues et bevidst ønske om at fremme vedkommendes sociale kapital, 
idet vedkommende udtaler:”Vi gik ind i det med sådan en netværksfornemmelse mere end sådan en 
hjælpe følelse. Vi ville gerne skabe nogle relationer og møde nogle, som måske kunne blive vores 
venner.”(Informant 2, bilag 2:2). Ud fra udsagnet udledes det, at informanten har et ønske om at 
lære flygtningene at kende og skabe relationer til dem. Det kan dermed forestilles, at informanten 
har et ønske om at udvide sin bridging social kapital ved at skabe et netværk og en relation til en 
anderledes kulturel gruppe. Denne relation vil gå på tværs af sociale kategoriseringer og dertil også 
øge informantens svage bånd af netværk, som bygger bro mellem forskellige samfundsgrupper. En 
anden informant udtrykker ligeledes et ønske om at fremme vedkommendes bridging social kapital 
og styrke dets svage bånd af netværk: [...]jeg får også nogle relationer til nogle af de andre 
frivillige, det er der jo altid med i det, men det er ikke derfor, at jeg gør det, altså jeg vil gerne være 
sammen med flygtninge, men egentlig ikke med de andre.”(Informant 3, bilag 3:2). Ud fra udsagnet 
kan det udledes, at denne informant er bevidst om, at der vil opstå en kontakt til de andre frivillige, 
men det tolkes, at informanten har et større ønske om at lære flygtningene og deres kultur at kende. 
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Her tolkes ønsket om at skabe en relation til flygtningene også som, at informanten fremmer sin 
bridging social kapital og dertil øger sit svage bånd af netværk. Det kan derved tolkes, at det 
frivillige sociale arbejde vil fremme alle informanternes bridging social kapital, da de skaber et 
netværk til flygtningene. 
 
I følgende udsagn fra samme informant kan social closer og exclusionary closer fortolkes som en 
konsekvens af de grupperinger, der sker inden for frivillighedsområdet: “[...]nogle gange er der en 
gruppe omkring arbejdet, som bliver kernen, som måske også kan være en anelse ekskluderende, 
det er der jo i sådan nogle grupper. Det er ligesom dem der er `marsters´ [...]” (ibid.). Det udledes, 
at informanten til tider oplever, at bestemte personer i den frivillige organisation bliver 
dominerende, da disse personer bruger mere tid på det frivillige arbejde, hvilket informanten har 
accepteret. Det fortolkes at denne frivillige organisation er en eksluderende gruppe, idet 
organisationen begrænser adgang, muligheder og ressourcer til den gruppe af frivillige, der ikke har 
mulighed for at yde samme mængde frivilligt arbejde. Hertil anskues det, at dette vil sikrer deres 
privilegier som 'masters' og udelukke andre grupper af frivillige.  
 
Delkonklusion 
Det konkluderes at flere af informanterne opnår anerkendelse på grund af deres frivillige sociale 
arbejde. Nogle af informanterne opnår anerkendelse gennem solidaritetssfæren, og i ét tilfælde 
opleves der en gensidig anerkendelse. Denne informant opnår også anerkendelse gennem den 
retslige sfære, da informanten opnår selvrespekt i form af at være blevet en bedre medborger. 
Derudover bliver én informant en del af en frivillig gruppe, hvilket giver informanten en 
solidaritetsfølelse også gennem solidaritetssfæren. En enkelt informant bruger det frivillige sociale 
arbejde til at udvise en anerkendelse til sin partner gennem kærlighedssfæren, og det konkluderes 
dermed, at alle sfærer er synlige gennem informanternes frivillige sociale arbejde.  
Det konkluderes ydermere, at alle informanterne øger deres sociale kapital, da det at indgå aktivt i 
det frivillige sociale arbejde i sig selv vil øge deres sociale kapital. Alle informanter vil på samme 
måde øge deres bonding og bridging social kapital, da informanterne gennem det frivillige sociale 
arbejde kommer i kontakt med både flygtninge og andre frivillige. Dette ses tydeligt ved tre af 
informanterne. Den ene af disse har gennem det frivillige sociale arbejde fået en tæt veninde, og 
dermed fremmet vedkommendes bonding social kapital. De to andre informanter har et stort ønske 
om at skabe relationer til flygtningene, og dermed fremme deres bridging social kapital. En enkelt 
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informant oplever dog også en negativ konsekvens ved det frivillige sociale arbejde. Informanten 
oplever, hvorledes gruppen, vedkommende er en del af, somme tider har en tendens til at være 
eksluderende overfor andre mindre grupper herunder informanten selv.  
 
Diskussion 
Frivilligheden hævdes at være indtrådt i en såkaldt ’tredje fase’, hvori frivilliges engagement menes 
at have udviklet sig fra et pligtprincip med varige forpligtelser til det frivillige fællesskab til et 
nytteprincip, hvor den enkelte frivillige opnår egennytte af arbejdet. I henhold til frivillighed inden 
for flygtningeområdet kan der sættes spørgsmålstegn ved, om dette gør sig gældende. Gennem 
analysen bliver der argumenteret for, at forestillingen om frivillighed inden for flygtningekrisen 
bygger på et princip om, at samfundet bør stå til rådighed og hjælpe mennesker i nød. 
I denne forbindelse kan der argumenteres for, at frivillighedens moralske pligtetik ikke er blevet 
udskiftet med det førnævnte nytteprincip inden for flygtningeområdet, da de indre bevæggrunde 
bygger på flygtningesituationen, som er den ydre bevæggrund, der opvækker de indre. Det tyder 
dermed på, at flygtningesituationen og de tilhørende politiske strømninger har en stor betydning for 
informanternes orientering samt engagement. Disse strømninger kan dog diskuteres at have 
internaliseret medborgerskablige dyder, hovedsageligt retfærdighedsdyden, hos informanterne.  
Dette kan diskuteres, da det tolkes, at alle informanterne er `underlagt´ denne dyd, hvorfor det 
diskutable ligger i, om de politiske strømninger influerer på frivillighedens moralske pligtetik. 
I forlængelse af den tredje fase hævdes frivilligheden at have gennemgået væsentlige forandringer i 
forhold til motiver og måden, hvorpå borgere er frivillig i nutidens samfund. I forbindelse hermed 
menes frivilligheden at være blevet til en mere refleksiv orienteret form, hvor individer er mere 
fritstillet i forhold til medlemskab, og hvor aktiviteten frem for organisationen er i fokus. Dette 
sætter spørgsmålstegn ved, om frivillige inden for flygtningefeltet ligeledes er indtrådt i 
frivillighedens tredje fase. Analysen peger på, at informanterne ikke er indtrådt i frivillighedens 
tredje fase, da informanterne er uenige i regeringens håndtering af flygtningesituation. De politiske 
strømninger i form af civilsamfundsstrategien har dermed ikke påvirket informanternes frivillighed 
i en sådan grad, at de kun fokusere på egennytte. 
Størstedelen af informanterne har større fokus på, hvad de kan give det frivillige arbejde, end 
hvordan det frivillige arbejde kan gavne dem. Dette ses ud fra vægtningen af de mere altruistiske 
motivdimensioner, som er årsagsforklarende for deres deltagen. Herudover ses der fællestræk for de 
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frivilliges motiver, i de tilfælde hvor der opstår motiv-miks i de indre bevæggrunde. Disse motiv-
miks kan diskuteres at skyldes motiver, som i nogle tilfælde tolkes at opstå under arbejdets 
foretagende. Vældet af fortolkede motiver medfører en flertydighed, da der forekommer en 
sammensmeltning af dimensionerne grundet altruisme og egennytte.  
Der kan derfor argumenteres for, at egennytte er en del af informanternes motivdimensioner. Det er 
dog ikke motivation for at indgå i frivilligt socialt arbejde, men et motiv for at forblive i det 
frivillige sociale arbejde, da egennytten vedligeholder informantens engagementet i arbejdet.  
Den nye form for frivillighed menes at have ændret sig, idet nogle frivillige nu har mere fokus på, 
hvad arbejdet kan give dem frem for, hvad de kan bidrage med gennem det frivillige sociale 
arbejde. Dette kan diskuteres ikke at være tilfældet for frivillige inden for flygtningeområdet, da 
hovedvægten af informanternes motiv er på selve sagen, og de mulige gavn opstår derved først i 
løbet af udførelse af arbejdet. 
Vægtningen af selve flygtningesituation rejser en diskussion om, om der er tale om en egentlig 
frivillig gerning eller en aktivistisk tilgang til sagen. Denne problematik opstår i skellet mellem de 
to, og det tolkes at komme til udtryk hos flere af informanterne. En informant udtaler: ”[…] men 
det er noget af det jeg har sat spørgsmålstegn ved, for er det tale om aktivisme eller 
hvad?”(informant 4, bilag 4:1). Det problematiske tydeliggøres ved, at informanten ikke selv er i 
stand til definere, om vedkommendes gerning er frivilligt arbejde eller aktivisme. I analysen opstod 
der ligeledes en tvetydighed om, hvornår informanternes motiver betragtes som et frivilligt eller 
aktivistisk motiv. Denne tvetydighed gør det nødvendigt, at opstille en række arketyper inden for 
dette felt. Gennem udarbejdelsen af analysen fremkom der tre forskellige tilgange til frivillighed, 
der kan medvirke til at afvikle den førnævnte problematik samt præsentere differencerne inden for 
engagementet. Den første arketype er Aktivisten, som tager sit afsæt i retfærdighedsdyden. Denne 
type frivillig engagerer sig på baggrund af en pligtfølelse om at gøre det rette og give enhver det, 
som de har ret til. Denne type karakteriseres ud fra et humanitært afsæt, hvorunder altruisme vægtes 
højt. Den anden arketype er Den Gensidige, der bygger på en tilgang, hvori give-og-få princippet i 
det frivillige sociale arbejdet er i fokus. Denne frivillig engagerer sig med det in mente at være i 
stand til at give såvel som at få noget ud af sit frivillige sociale arbejde. Her anses særligt det sociale 
og politiske som bevæggrunden for at arbejde frivilligt. Den sidste arketype er Egoisten, hvorved 
det udelukkende er egennytte, der medfører engagementet. Denne type arbejder frivilligt ud fra en 
personlig anledning og tager udgangspunkt i et nytteprincip. Denne arketype er opstillet på 
baggrund af tendensen omhandlende den nye frivillige og ikke informanternes udtalelser. Til trods 
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for denne opstilling er det ikke muligt at kategorisere frivillige inden for en enkelt arketype, da 
analysen viser, at informanterne har flere motiver, og disse varierer fra informant til informant. 
Hertil kan flere arketyper godt forekomme hos den samme frivillige, hvorved der er tale om overlap 
mellem arketyperne. 
I forhold til projektets empiri kan der derfor argumenteres for en manglende klargørelse af mulige 
paradokser, særligt for de motiver der kan tolkes ud fra flertydige udsagn. Projektets hermeneutiske 
fortolkningsret har skabt forståelser for de frivilliges motiver, hvorfor der er tale om mulige 
ubevidste motiver. I forbindelse med forståelsen for opnåelsen af social kapital står det til 
diskussion, hvorledes det er på det individuelle plan eller hos selve organisationen. Derudover kan 
det diskuteres, hvorledes empirien understøtter det valgte teori, da teoriapparatet ikke har 
tydeliggjort motivers flertydighed for alle teorierne. Projektet har dog opnået forståelser for, hvilke 
faktorer der står bag informanternes engagement for at indgå i frivilligt socialt arbejde, selvom 
undersøgelsen samtidigt har ledt til diskussionen om, hvorvidt det er muligt at måle motivation og 
gavn af frivilligt socialt arbejde, eller om motivation og gavn er noget, der opstår ubevidst, og 
derfor kun kan stå til fortolkning.  
 
Konklusion  
I dette projekt er det forsøgt at opnå en dybere forståelse for, hvad der motiverer frivillige indenfor 
flygtningeområdet. Dette skal ses i lyset af, at projektet har haft et filosofisk hermeneutisk afsæt, 
som har haft betydning for undersøgelsen af problemfeltet og dertilhørende problemstillinger. Ifølge 
hermeneutikken er det de udtalte motiver, der lægges vægt på, da der ikke findes en entydig 
sandhed om verden. Sandheden er derfor ønsket opnået ud fra fortolkninger af informanternes 
udsagn og forståelser inden for flygtningeområdet, hvorfor det skal forstås som kohærente og 
dækkende forståelser af emnet.  
Analysen viser, at informanterne alle udviser en tydelig påvirkning og frustration over regeringens 
håndtering af flygtningesituationen. Desuden udviser informanterne gennemgående holdninger til, 
at frivillighedskulturen burde være mere udbredt. Flygtningesituationen konkluderes at have en stor 
betydning for informanternes engagement. Det konluderes ligeledes, at alle informanter er blevet 
påvirket af denne ydre bevæggrund, som har udløst en dertilhørende indre bevæggrund. 
Flygtningesituationen konkluderes at have udløst tre medborgerskabslige dyder, som anses som 
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indre motiver. Her konkluderes det, at retfærdighedsdyden fremstår som værende den mest 
bemærkelsesværdige dyd. 
Herudover viser analysen, at det er svært at give ét entydigt svar på, hvilke andre motiver der 
vægtes højst og medvirker til informanternes engagement. Ud fra søgen efter motivdimensioner og 
deres vægtning konkluderes det, at der er tale om et flertal af motiv-miks. Disse ses i tilfælde, hvor 
altruistiske motiver sammenflettes med egennyttige motiver. Ligeledes ses der en tendens til, at 
motiver indtræder flertydigt, både i måden hvorpå de bliver italesat, og på hvilke tidspunkt de 
opstår i de frivilliges deltagen. Det konkluderes at være sagen som dimension, som informanterne 
tillægger størst betydning, hvis motiverne anses ud fra et motiv-hierarki. Dette indikerer, at 
flygtningesituationen er den største betydning og største motivation. I analysen opstod der et behov 
for at afgrænse de forskellige motivationsgrundlag, der kunne identificeres hos informanter, 
hvorved tre forskellige arketyper bliver kortlagt; Aktivisten, Den Gensidige og Egoisten. Her 
konkluderes det, at de alle, på nær Egoisten, blev repræsenteret gennem den indsamlede empiri. 
Samtidigt konkluderes det, at frivilligheden anses som værende gavnende for alle informanter, 
hvilket kommer til udtryk på forskellige vis. Det gavnende aspekt ligger dog ikke til grund for 
informanternes egentlige engagement, men kan ligge til grund for hvorfor de forbliver frivillige. 
Frivilligheden konkluderes at bidrage til at skabe netværk og dermed højere social kapital, 
anerkendelse og følelsen af medborgerskab. Afslutningsvist konkluderes det, at der ses en kobling 
mellem de tre analyserede problemstillinger, som tilsammen viser, at aktualiteten af den nuværende 
flygtningekrise er den væsentligste faktor i både forståelsen samt motivationen for at engagere sig i 
frivilligt socialt arbejde inden for dette område. Bekymringen for den nye frivillighed og 
frivillighedens tredje fase kan afkræftes i dette tilfælde, da ingen af informanterne gav udtryk for at 
være af arketypen Egoisten. 
 
Perspektivering 
I opstartsfasen af projektet og undervejs i processen viste der sig et flertal af vinkler, der kan bruges 
til at belyse frivillighedsfeltet indenfor flygtningeområdet.  
Et udgangspunkt der kan være spændende at belyse, er frivillighed og aktivisme diskussionen ud fra 
en case som eksempelvis Venligboerne, da denne gruppen opstod som en modreaktion på måden, 
hvorpå både borgere og politikere tog imod flygtningene (Pill, 2015). De er ikke tilknyttet en 
organisation, men er en lukket facebookgruppe, som samler mennesker, der ønsker at hjælpe de 
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flygtninge, som har behov for det (Lønsmann&Nørgaard, 2015). I denne forbindelses kan 
Venligboerne diskuteres at anses som aktivister, da deres arbejde er en spontan hjælp, hvori de selv 
bestemmer, hvor meget tid de lægger i det, og på hvilken måde de vil hjælpe 
(Lønsmann&Nørgaard, 2015). Det interessante er her, at de på mange punkter yder den samme 
hjælp som frivillige i en organisation, men at hjælpen foregår mere løst, impulsivt og uden nogen 
form for formalitet (ibid.). Gruppen kan være en spændende case at tage afsæt i, da deres frivillige 
indsats rejser diskussionen om, hvorvidt der er ved at opstå en ny type frivillig, som har aktivistiske 
træk, eller om der snarer er tale om en aktivistdiskurs. 
Det kan i sammenhæng med førnævnte belyses, hvorledes denne mulige nye form for frivillighed 
påvirker de frivilliges indsats, og dertil hvordan de frivilliges arbejde opfattes af flygtninge ne, da 
den generelle udvikling inden for frivilligheden siges at være mere nytteorienteret. Dertil kan det 
afklares, om der er en forskel i måden, hvorpå de frivillige udfører deres frivillige sociale arbejde i 
forhold til, hvilke motiver de har. 
 
En helt anden vinkel er mediernes afdækning af frivillighedsdebatten, da dette aspekt kan anses som 
en mulig bagvedliggende påvirkning af frivilliges motiver for at indgå i arbejdet. Dertil illustrerer, 
om medierne påvirker danskernes syn på flygtningesituationen, og hvorledes det har indflydelse på 
,om samfundets borgere er villige til at udføre frivilligt socialt arbejde. Derudover kan det være 
interessant at belyse, om den intensiverede mediedækningen af flygtningesituationen ligger til 
grund for en stigning i frivilligt socialt arbejde inden for dette felt. I den forbindelse kan det være 
spændende at afdække, om tilstrømningen af frivillige vil falde, når medierne ikke dækker 
flygtningesituationen i ligeså høj grad, og derudover om de forbliver frivillige, når mediedækningen 
reduceres.  
 
Gennem analysen opstod der en anden vinkel, idet en informant udtrykte: “Jeg tror ikke jeg gør en 
forskel, jeg tænker, jeg kan jo ikke gøre noget, jeg kommer hjem med en følelse af magtesløshed. 
Jeg kan jo alligevel ikke gøre noget[...]”(Informant 3, bilag 3:2). Denne følelse af magtesløshed, 
der kan opstå i forbindelse med udførelsen af det frivillige sociale arbejde, kan være interessant at 
kigge nærmere på. Hertil at undersøge, hvorledes den frivillige sektor får til ansvar at løse nogle af 
velfærdsstatens opgaver, og hvilke byrder de frivillige i den forbindelse bliver pålagt. Interessen 
ligger her i, hvorledes disse byrder påvirker de frivillige og deres indsats. Ud fra ovenstående 
forestilles det, at disse byrder blandt andet viser sig som en magtesløshed hos de frivillige, idet de i 
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det store helhedsbillede ikke føler, at de er til gavn og gør en forskel (ibid.). I diskussionen om de 
magtforhold der opstår mellem de frivillige og flygtningene, fremkommer der en interessant vinkel 
til, hvorledes magtforhold påvirker måden, hvorpå flygtningene bliver italesat og omtalt, og om 
dette påvirker, de relationer flygtningene har mulighed for at skabe. Hertil kan det være spændende 
at belyse, hvorledes flygtningene bliver betragtet som de fremmede, og om dette påvirker måden, 
hvorpå frivillige betragter dem, og hvorledes det påvirker integrationen af dem. 
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